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3 C E N T A V O S 
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N U M E R O 1 4 7 
VENECIA, MURANO Y OMBARDEADOS POR AEROPLANOS 
P r o g r e s a l a a c t i v i d a d mi l i tar de l o s r u s o s e n l a G a l i t z i a y e n l a M a c e d o n í a 
La predicción de Alberto Ballín. La prensa alemana y las declaraciones de 
Lloyd George. La Cruz Roja enviará una comisión a Rusia, 
ASUNTOS DEL DIA 
[ L a r e s t a u r a c i ó n d e l I m p e r i o en 
jChina es u n golpe de tea t ro , p o r 
fio inesperada. 
|¡ R e s t a u r a c i ó n d e l I m p e r i o y re-
Iposicion de l Emperador , a qu ien 
ífee h a b í a ob l igado a abdicar , en 
11912. 
Es una especie de " a q u í no ha 
{pasado nada;** o, para emplear, 
A p l i c á n d o l a a l Celeste Impe r io , una 
|ÍFrase de d o n A n t o n i o C á n o v a s a l 
fccurrir en E s p a ñ a la r e s t a u r a c i ó n 
I b o r b ó n i c a , " c o n t i n ú a la h is tor ia de 
^China." 
f Pero l a i n t e r r u p c i ó n de esa his-
t o r i a , p r e v i o e l establecimiento de 
Í r e p ú b l i c a , fue deb ido p r i n c i p a l -ente a l deseo de poner estorbos 
4a la inf luencia del J a p ó n , cuyo 
egobicrno se h a b í a a d u e ñ a d o d e l 
pán imo de los servidores de l j o v e n 
^emperador ch ino , quien era u n 
i n s t r u m e n t o de una camari l la pa -
l a c i e g a . 
A s í es, que la r e s t a u r a c i ó n d e l 
)erio con la misma d i n a s t í a y e l 
i smo emperador el iminados d e l 
le r en 1 9 1 2 , puede ser, debe 
| d e «er obra en la que los j a p o -
leses hayan tenido par te p r epon -
lerante, operando tras de la corr 
la . 
V e r d a d es que d e s p u é s de l a 
Bguerra y de e l iminada Aleman ia 
pdel E x t r e m o Oriente v o l v i ó a p re -
p o n d e r a r en P e k í n el gobierno de 
STokio, pe ro como ú l t i m a m e n t e b u -
l b o p o r par te d e l Par lamento chino 
¿ res i s t enc ia a declarar el estado de 
í g u e r r a con Aleman ia , v o l v i e r o n 
| a surgir di f icul tades entre los dos 
Ipueblos . 
D e s a p a r e c i ó el impe r io ruso y 
^resucita el imper io chino. 
1 Doble v i c to r i a para J a p ó n , la 
jcual no la compar te con nad ie ; 
pues mientras se destrozan las 
.grandes naciones de Europa y a 
p a ho ra postrera in te rv ienen los 
[Estados Unidos en e l universa l 
desastre, los nipones e l iminan de 
na a las naciones occidentales, 
resistencia y hasta sin p r o -
f í e s t a . 
L a guerra universa l ha de p r o -
c i r i n n ú m e r a s y transcendenta-
es consecuencias; unas previstas 
ot ras aun desconocidas. 
L a d e resucitar y agravar , ha-
b i é n d o l o tangib le y p r ó x i m o , q u i -
fzás i nmedia to , e l pe l ig ro amar i l lo , 
e r á una d e las m á s impor tantes . 
¡El Montserrat f u é de-
tenido por un subma-
rino a l e m á n 
LEGO E L "MONTSERRAT" 
^ A las ocho y media de la m a ñ a n a 
%fle hoy ha fondeado en bahía el vapor 
fcorreo español "Montserrat", que Ue-
Vgú procedente de Barcelona, Valencia, 
¡Málaga, Cádia, Ganarlas y San Juan 
i de Puerto Rico, en un viaje sin nove-
'dad de importancia 
Ha traído ect^ buque carga gene-
r a l en abundancia, 56 pasajeros para 
la Habana y 47 en t ráns i to para Cen-
tro América y de trasbordo para Mé-
jico. 
En Cámara llegaron entre los p r i -
meros los periodistas Antonio Már-
quez Ruiz y Richard O. Goldman, los 
artistas Miguel Proa Buneo y la re-
nombrada tiple aragonesa señora Con 
;«uelo Baillo, muy conocida en Cuba 
donde ha actuado con éxito. 
Las señoras María Borrego de Bo-
rrego e hijos y Gertrudes de Behler 
y los comerciantes señores José M 
sBiste, Francisco Ballester, Andrés 
;CremmallI, Pedro Fulana, A Amado 
Herrera. Nicolás Ant tn l y Jacobo 
«Roaental y señora. 
^I>**" * 1» página CTTATRO.) 
L A B A N D E R A G V U E L V E A F L A M E A R E N C H I N A 
(INFORMACION G A B L É « A F I C A RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
I A P R E D I C C r b í t DE ALBEET BA-
LLIJí . 
Copenhague, Jallo 2 
Hoy, Julio primero, fué la fecha f i -
jada, algo precipitadamente, por A l -
bert Bállin, el magnate de la marina 
mercante alemana e íntimo amigo 
del Emperador Guillermo, para que 
la paz, probablemente, quedará resta-
blecida. 
Cálculos primorosamente detalla-
dos fueron publicados ayer por el M i -
nisterio de Marina de Berlín, para de-
mostrar con precisión matematici 
que la güera t e rminará este verano 
si la campaña submarina continúa en 
su actual promedio de destrucción. 
E l tonelaje total de Inglaterra dispo-
nible para su transporte de TÍreres, 
municiones y material de guerra se 
ción de los Estados Unidos en la 
r ra no tendrá el más ligero efecti 
su resultado. 
Día tras dia los periódicos alei 
nes bajo el epígrafe •preparativos 
Guerra Americanos'* publica notiof 
tendientes a demostrar que los Es| 
dos Unidos no apor ta rán niu^g 
ayuda material a la Entente m i 
mucho después que termine en ' J 
fl icto. 
E l anuncio de la llegada de las t r i 
pas americanas a Francia se conside-
ra como una fantasía para alentar a 
los franceses y bri tánicos. 
FALLECIMIENTO 
Hayerhil l , Mass., Julio 2 
Esta madrugada falleció en su re-
sidencia, Mr . Wil l iam H . Moody, ex-
bllid 





pegados a la garganta de I n -
a y no hay balandronada n i 
tica que desvirtúe este hecho'*. 
Koelnische Yolk Zeltung" dice 
Primer Ministro inglés sabe 
emania está dispuesta a hacer 
y que por lo tanto la responsa-
de la continuación de la gue^ 
de la Gran Bretaña. Su dése» 
qullar a Alemania es completo, 
oelnische Zeltung" describe la 
sta paz como una revelación 
falsedad británica y dice que 
por plrimera vez el Jefe del Gobierno 
ingléjf admite que Inglaterra es tá 
conduciendo una guerra de saqueo y 
«•oTifluista. 
LISTA NECROLOGICA SUPRIMIDA 
Copenhague, Julio 2 
Durante varias semanas cumpllen-
LA DESTRUCCION DE LENS ¡ 
Berlín, Vía Londres, Julio 2 
En un informe semi-oficial tratan-
do sobre el reciente ataque bri tánico 
se dice que el objetivo evidentemente i 
en^olrer el saliente de Leus, conti- | 
núa . Desde que los alemanes rectifi- i 
carón el frente al iniciarse la batalla | 
de Arra, el saliente de Lens ha resis- i 
t idr los vierorosos golpes que le han 
asestado los ingleses. 
Las bater ías alemanas reconcentra-
das en este lugar han causado las ma I 
yores bajas que ha tenido el enemigo | 
a consecuencia del fuego devastador i 
dirigido contra Mericourt y Gavrelle. j 
La que fué floreciente población mi- | 
ñera, es ahora un montón de ruinas, 
Entre montones de escoria, nuevas 
pilas de escombros se levantan en las 
clonarla y ¡levar armas, se ha lleva-
do a efecto sin que ocurriese desor-
den alguno. Millares de personas, sin 
portar armas, marcharon por las ca-
lles de Petrogrado dirigiéndose a l 
Marssovole Pele (Campo de Marte) 
en donde es tán sepultadas las vícti-
mas de la revolución. A la cabeza de 
las procesiones iban bandas de músi -
ca y portadores de estandartes. 
PARA RESTABLECER ELORDEN 
Springfleld, I l l inois , Julio 2 
jsm jídfíc.ido » un telegrama reci-
bido del Alcalde de East St. Louis, el 
Gobernador del Estado, Mr. Lovrden, 
despachó esta madrugada para dicho 
estado soldados para restabler el or-
den y sofocar ios motines provocados 
en East St. Louis por los negros. 
TRANSPORTE DE UN CAÑON POR CABLE 
i i l i r 
Los italianos transportando uno de sus grandes cañones de campaña por medio de tables de acero a l través de un profundo valle de los Alpes Treñ imos . Práct icamente todos los per-
trechos de los ejércitos italianos en el frente se transportan en esta forma. Solamente las piezas ligeras y las municiones pueden ser subidas a las montanas por hombres y bestias. 
calcula en la estadístico, en un máxi-
mo de 10.000,000 toneladas, incluyen-
do nuevas construcciones, barcos 
alemanes confiscados y compras de 
buques a los neutrales. Más de cinco 
y medio millones de toneladas de es-
te total declárase que ha sido des-
truido hasta primero de Junio, que^ 
dándole por lo tanto a Inglaterra de 
4.500,000 a 5.000,000 de toneladas 
cuando más , disponibles para su ser-
vicio marí t imo. 
Solo este resto de tonelaje, dice el 
informe semi-oficial, existe entre la» 
nación inglesa y la muerte por ham-
bre. 
Por el mismo sistemo al pueblo ale-
mán se le Informa sis temáticamente, 
por conducto de la prensa oficial y 
adicta al Gobierno, que la participa-
magistrado del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos. 
L A PRENSA ALEMANA Y EL DIS-
CURSO DE LLOYD GEORGE 
Londres, Julio 2 
Comentando las declaraciones he-
chas por el Jefe del Gobierno inglés, 
Mr. Lloyd George, en el discurso que 
pronunció el viernes en Glasgow, en 
el cual dijo que la terminación de la 
guerra sin com-eglr las propósitos de 
la "Entente" sería un gran desastre, 
el ^Rhelnische Westfallsche Zeltung'* 
dice, según despacho de Amsterdam, 
que aunque no contiene nada nuevo 
es otra indicación de que Inglaterra 
necesita la paz. "Nuesftros U-boats 
d a r á n a Lloyd George la mejor con-
testación'*, cont inúa el periódico, 
do las órdenes del Censor, los per ió-
dicos alemanes no han publicado las 
bajas ocurridas en el servicio subma« 
r iño, y por las cuales pudiera sacar-
se en consecuencia el número de U-
boats que pudieran haber sido des-
truidos. Sin embargo, en la lista ne-
croíógica mensual que publica la 
Hamburg-American Company de sus 
empleados que han fallecido, apare-
cen los nombres de ocho personas 
aplicables a la armada- Casi todos 
esos individuos muertos pertenecen 
al personal mecánico de la compa-
ñía y es de presumir que perecieran 
en la campaña submarina, porque los 
mecánicos expertos no se asignan a 
las fuerzas de 1» marina. 
destruidas colonias obreras estableci-
das en los suburbios. Las torres pa-
ra hacer municiones, caracter ís t icas 
del país , han sido echas añ icos ; las 
cabrias y malacates desbaratados y 
los pozos inundados. Propiedad na-
cional francesa por valor de muchos 
millones de pesos han sido destruidas 
por los ingleses. 
MANIFESTACION ORDENADA 
Petrogrado, Julio 2 
La gran manifestación de los dipu-
tados de obreros y soldados y de la 
democracia revolucionaria, que había 
sido objeto de discusión durante va-
rios días y despertado considerable 
ansiedad a causa de la declarada In -
tención de los anarquistas de efec-
tuar una contra-demostración reroln-
EL NUEVO REINO DE POLONIA 
Zurich, Julio 2 
En despachos recibidos de TIena se 
anuncia que el Ministro polaco, Bi~ 
l inky, durante el curso del debate so-
bre los presupuestos declaró que, el 
nuevo reino de Polonia debía ser i n -
corporado a una monarquía bajo el 
cetro de un Ivaiser y formar con la 
Galitzia un reino independiente co-
mo el Aus t ro -Húngaro . 
PARA L A AFLIGIDA RUSIA 
Nueva York, Julio 2 
Como paso Inicial para llevar a ca-
bo el propósi to de "hacer algo inme-
diatamente que fortifique a la angus^ 
tiada Rusia'*, Henry R. Davison, Pre-
sidente del Consejo de Guerra de la 
Lo tomo de posesión del nuevo 
Jefe de la Policía Nacional 
Conforme estaba anunciado, esta 
mañana tomó posesión del cargo dn 
Jefe del Cuerpo de Policía Nacional, 
en comisión, el Teniente Coronel del 
Ejército, señor Julio Sanguily. 
El acto fué breve y sencillo. A las 
nueve en punto, el General Eugenio 
Sánchez Agrámente , Jefe saliente, dió 
posesión del cargo que hasta ayer 
desempeñó con gran acierto, al se-
ñor Sanguily. 
Después, f i rmáronse las actas co-
rrespondientes, y el Jefe entrante se 
dirigió entonces a sus ayudantes, d i -
rigiéndoles la siguiente alocución, pa-
(Pana a la págrlna CUATRO.) 
P a r a e s t a e d i -
c i ó n h e m o s 
r e c i b i d o p o r 
n u e s t r o h i l o 
d i r e c t o 2 . 5 7 2 
p a l a b r a s 
La toma de posesión del nuevo 
Director de la Renta 
Esta mañana , a las nueve y media, 
tomó posesión del cargo de Director 
General de Lotería, para el que ha si-
do recientemente designado, el Gene 
ral Armando Sánchez Agrá monte. 
Dió posesión del cargo al señor 
Sánchez Agrámente , el Coronel señor 
Federico Medizábal. 
Después, el General Sánchez Agrá 
roonte visitó a los s e ñ o r a Secreta-
r lo y Subsecretario de Hacienda, re 
corriendo más tarde todas las depon-
deneiag de la Renta, 
Luego so dirigieron el Coronel Men-
dlzábal y el Geneml Sánchez Agrá-
mente a la finca " E l Chico", para dar 
cuenta al señor Presidente de la Be-
ptihlloa, de l a toma de posesión. 
Cruz Roja, anunció hoy «1 enrió de 
una comisión especial a Rusia con-
duciendo medicinas e instrumentos de 
cirugía para hacer frente a las nece-
sidades más perentorias. 
TERMINO L A SESION SECRETA 
Par í s , Julio 2 
La sesión secreta de la Cámara de 
Diputados, celebrada con objeto de 
discutir varios asuntos relacionados 
con la guerra, te rminó esta noche sin 
que se diera al público detalle alguno 
sobre lo tratado. L a Cámara se reu-
n i rá mañana nuevamente a las dos de 
la tarde. , 
NOTICIA SEMI-OFICIAL 
Amsterdam, Julio 2 
Un despacho semi-oficial recibido 
aquí de Berlín dice lo siguiente: 
"La prensa alemana refiriéndose a 
la indignación causada en Londres 
por los ataques aéreos contra l a for-
taleza de Londres dice que si la Gran 
Bre taña desea salvar la vida de sus 
ciudadanos civiles tiene que trasla-
darlos de las inmediaciones en donde 
se almacenan pertrechos de guerra. 
••El pueblo a lemán bajo la presión 
del bloqueo inglés y de la guerra se 
ha convertido en una raza dura, i n -
flexible, como un puño de hierro. I n -
glaterra ya 10 ha sentido y lo volverá 
a sentir mañana" . 
LA SELECCION DEL EJERCITO 
NACIONAL 
Washington, Junio 2. 
Las reglas por medio de las cua-
les ha de darse el próximo paso para 
la selección de un ejército nacional 
de los millones de hombres inscrip-
tos el día cinco de Junio, fueron pu-
blicadas hoy bajo la dirección del Pre-
sidente Wllson. En detallo se especi-
fica el método que ha de emplearse 
para las exencionen .. " i - i — ~ue 
han de reaHzar las Juntas nomorada*' 
a ese objeto. 
La cuestión de si un joven de 21 a 
30 años de edad debe ser excusado 
del servicio porque sea el sostén de 
su familia, por la naturaleza de la 
ocupación que tenga o por incapaci-
dad física, será decidida por la Junta 
después de una cuidadosa investiga-
ción. Con claridad se expresa, sin em-
bargo, que no habrá excusión de cla-
ses y que cada caso individualmente 
será decidido por su propio méri to. 
Ms*s adelante se fijará el día para 
la reunión de las Juntas y su organi-
zación. Por ahora se piensa en l l a -
mar a los seleccionados al servicio 
para primeros de septiembre, o tan 
pronto como después de esa fecha so 
termine todo lo concerniente a l 
acuartelamiento. 
El Presidente "VVilson acvnseja a las 
Juntas que realicen su laboj' sin mie-
do e imparcialraente recordándoles 
que "nuestros ejércitos el frente 
serán fortalecidos y sostenidos si son 
formados por hombres que hayan sido 
escogidos con la mayor justicia en su 
80^(510^. 
BELGAS CASTIGADOS 
Amsterdam, Junio 2. 
Las noticias recibidas de Alemania 
oleen que se ha instituido un conse-
jo de guerra que principió por senten-
ciar a dos obreros belgas' a cinco y 
tres años de trabajos forzados, res-
pectivamente, por el delito de t r a i -
c ión; otro obrero fué condenado a 
seis años y a varios obreros y obre-
ras, belgas también, se les impuso l a 
pena de dos a ocho meses de p r i -
sión. 
MOTINES EN DUSSELD0RFF 
Amsterdam, Junio 2. 
E l "General Anzelger,^ de Dussel-
dorfl , publica que el jueve de la se-
mana pasada hubo allí motines de 
jobreros en los cuales tomaron parte 
varios enemigos extranjeros. L£s tur-
bas penetraron en los es(:ablecimIen-> 
tos, causando daños de Impoítanclu y 
apoderándose con preferencia de las 
bebidas alcohólicas. 
Los naturales de la ciudad vieron 
con indiferencia que el elemento ene-
migo extranjero tomara parte en los 
desórdenes y participara del botín, sin 
haber hecho nada para impedirlo. L a 
policía, reforzada por las tropas, 
arresto a muchos de los sediciosos. 
E l gobernadonr mil i tar publldó u n 
bando prohibiendo la reunión en la» 
callos. Además se ordenó que todos 
los salones dnematográf lcos y de-
más sitios de diversiones se cierren 
a las nueve de la noche, excepto e l 
Teatro Municipal y el de la Opern. 
previniéndose al público oue no so 
permit i rá transitar por las calles sin 
necesidad, con órdenes la policía de 
proceder enérgicamente contra loa 
que hagan resitencia contra ella, 
(Pasa a la ULTIMA) 
8 penas de muerte solicitó el fiscal del Consejo de 
C O N T R A L O S O F I C I A L E S S E D I C I O S O S D E O R I E N T E ^ J S 0 e n 
A c l a r a c i ó n 
A l anunciar ayer la salida de " E l 
Debate" cuyo primer número se pu-
blicará el sábado próximo, se come-
titó un error en el número del t e lé -
fono de la redacción. No es A, sino 
M-1188. Es una nueva letra que ha 
comenzado a funcionar para la c iu-
dad. 
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E D I T O R I A L 
E i P r o b l e m a E s c o l a r . 
Para cubrir las vacantes de maestros 
que existen en este Distrito Escolar 
ha acordado recientemente la Junta 
de Educación convocar a oposiciones 
para la primera quincena de Agosto, 
aprovechando el período de vacacio-
nes, a fin de que puedan venir opo-
sitores de toda la nación a tomar 
parte en los ejercicios. 
Es la presente una buena oportuni-
dad para hacer la selección del per-
sonal que forme parte del magisterio 
de la Capital de la República, pero 
una circunstancia vendrá a frustrar 
los buenos propósitos de la corpora-
ción escolar del Distrito. Está toda-
vía pendiente de resolución en la Co-
misión Mixta del Congreso el proyec-
to de ley creando novecientas aulas 
en toda la República, y en dicho pro-
yecto se comprenden doscientas para 
la ciudad de la Habana. Como la con-
vocatoria de oposiciones ha de hacer-
se por lo menos con quince días de 
anticipación a la fecha en que deban 
celebrarse, si la ley en cuestión no 
es sancionada antes de la sesión de 
la Junta que se celebrará en la se-
gunda quincena de Julio, las nuevas au-
las que la citada ley concede no po-
drán incluirse en la convocatoria, y 
cuando la creación de esas aulas esté 
autorizada, durante el próximo curso, 
habrá que celebrar nuevas oposicio-
nes a las que no podrán concurrir los 
maestros en ejercicio fuera de la Ha-
bana, quitando así su principal inte-
rés al procedimiento de la selección y 
dando lugar acaso a que el número de 
aspirantes sea inferior ü l de plazas 
vacantes. 
Para evitar los perjuicios que a la 
enseñanza1 produciría la actitud del 
Congreso, la Comisión Mixta daría una 
prueba de buen sentido reuniéndose y 
resolviendo en la presente legislatura 
las diferencias de criterio de ambos 
cuerpos colegisladores, ya que, como 
es sabido, en lo que a la creación de 
las aulas se refiere una y otra Cáma-
ra han aceptado el proyecto en su 
totalidad. 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado» 
NICOLAS RIVERO. 
Los E. Unidos y la 
guerra universal 
EL EXAMEN MEDICO DE LOS COMPRENDIDOS EN EL SERVICIO M I -
L I T A R EN INGLATERRA.—GARANTIA DE ACIERTO QUE CREYO EN-
CONTRAR E L GOBIERNO ASOCIANDO A LOS MEDICOS MILITARES 
OTROS DE PRACTICA PRIVADA CON NUMEROSA CLIENTELA. — 
PROCESAMIENTO DE VARIOS QUINTOS Y MEDICOS QUE RECI-
BIERON DINERO POR DECLARARLOS INUTILES.—EL CASO DEL 
DOCTOR SINCLAIR CON T I T U L O NOBILIARIO DE BARONET. OTOR-
GADO POR EL REY EDUARDO, ARRESTADO CUANDO RECIBIA 500 
LIBRAS ESTERLINAS DE U N DECLARADO I N U T I L PARA EL SERVI-
CIO M I L I T A R 
Como es sabido acaba de hacerse 
en loa Estados Unidos la inscripción 
para el servicio mi l i ta r obligatorio, y 
en breve de esos diez millones de jó-
venes de edad mil i tar , de 21 a 30 años , 
habrá que hacer dos restas; la una. 
comprenderá a los que estén exen-
tos por razones de familia o profesión 
y la otra a p a r t a r á del ejército a los 
que tengan alguna falta o enfermedad 
física o psíquica que les impida gue-
rrear. Esta úl t ima selección de los 
aptos la hace el Estado por minis-
terio do los médicos en quienes fía 
la Patria para que, inspirándose en 
su casi sacerdocio y en la austeridad 
« imparcialidad de los veredictos que 
dicten no declaren enfermos a loa 
que estén sanos, pr ivándola as í do 
soldados úti les que contribuyan a su 
defensa. 
¿Qué habremos de decir de aque-
, líos médicos que desconociendo su 
misión y abusando de la confiaba 
que depositó en ellos la Nación la 
priva de sus defensores, mintiendo 
diagnósticos y asegurando bajo jura-
mento, que está enfermo e incapacita-
do para luchar el que encierra en 
eu cuerpo todas las energías que le 
presta una cabal salud? 
Y s i el médico es tan menguado 
que da ese falso certificado de exen-
ción por enfermedad permanente y 
grave, merced a unas cuantas mone-
das que pusiera en su maro otra que 
en vileza le es igual, todo anatema, 
todo desvío con que le mire la So-
baquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos do escritorio. 
Tentlladores eléctricos. Tel. A-413S 
A . C. Ti l la i rea l , Belascoaín 13, ba-
jos, 
• - **** alt lKd_2 
el edad no se rán cauterios suficientes 
para su lacra moral. 
Y por mucha pena que nos dé el 
ocuparnos de esto mayor ha debido 
eentirla Inglaterra al descubrir ante 
propios y extraños esos actos c r imi-
nales de algunos de sus médicos c i -
viles y militares que a tanto han des-
cendido. 
Verdad es que al tratarse de la ad-
ministración de justicia en Inglaterra 
sabemos que no es fácil igualarla y 
que a propios y es t raños los mide 
por el mismo racero. 
No hace todavía dos años que se 
negaron los tribunales de Londres a 
embargar un millón de duros qué te 
nía un Banco a lemán depositado en 
otro inglés, diciendo en su decisión 
que se le venciese al a lemán en juicio 
por todos los t rámi tes , con la admi-
sión de toda clase de pruebas que la 
ley consiente, sin que se las rechaza-
se con argucias, oyendo a la repre-
sentación del ber l inés y entonces se 
vería si cabía ordenar el embargo. 
Menos tiempo hace todavía que el 
Rey de Inglaterra aumenró en la ca-
tegoría de los ascensos de los médi-
cos militares el grado de General, en 
vez del de Coronel que era el límite 
de la carrera, para premiar los sa-
crificios de tantos médicos por salvar 
la vida de sus heridos. 
Ha hecho bien el Gobierno inglés 
en castigar a esos otros médicos, cul-
pables, que han vendido su concien-
cia, aunque entre ellos haya habido, 
como veremos, uno que por sus gran-
eles merecimientos a l c a m ó del Rey 
Eduardo V I I un tí tulo nobiliario, el 
de Baronet. 
Dos son los grupos de médicos pro^ 
cesados por estos delitos para procu-
la r la exención de sus cohechadores 
del servicio mi l i ta r ; el uno lo for-
man médicos militares empleados £ü 
las oficinas de guerra; e) otro com-
prende a médicos de la práct ica c i -
v i l que daban drogas a loe que, des-
pués de tomarlas y presa de sus efec-
tos, se presentaban al exámen médi-
co hecho por doctores de Sanidad m l -
litav 
A los médicos militares Pe les acu-
sa de haber certificado que hombres 
perfectamente aptos para el servicio 
militar, solo lo estaban para que se 
les ocupase en a lgún trabajo poco ac-
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Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes 
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pudiesen servir en las trincheras. 
A los médicos civiles se les acusa 
de haber inyectado diversas medici-
nas a los examinando para que ofre-
ciera el aspecto y algunos trastornos 
funcionales de verdaderos enfermos 
crónicos. 
Llama la atención público entre to-
dos los que han de responder de esos 
delitos un grupo sometido al Tr ibu-
nal de Policía de Bow Streel com-
puesto de seis quintos, l lamémosles 
así, y dos médicos, uno de los cuales 
es el Baronet Andrew Sinclair, miem-
bro del Consejo de examinadores mé-
dicos y además médico que ejerce en 
Londres y tiene extensa clientela. Lá 
trama inmoral se hacía en gran esca-
la; los quintos que debían ser exa-
minados iban antes a casa del doctor 
Sinclair que los examinaba para ver 
cuál era la enfermedad que, dado el 
temperamento de cada cualk podía 
invocar y además para poder cono-
cerlos cuando revestido de su carác-
ter de examinador médico acudía al 
Cuartel. 
Si el doctor Sindair no podía en-
contrar n ingún protexto para ingertar 
sobre él ninguna enfermedad grave, 
enviaba al quinto antes del examen 
al doctor Jorge H . Bishop, médico c i -
vil , que le ponía una o más Inyeccio-
nes hipodérmicas que por sus efectos 
hacían creer en una incapacidad inte-
lectual. A l ser examinados en el 
Cuartel en esa situación, se le de-
claraba exento. 
Dos agentes de Compañías de Segu-
ros se prestaron a servir al Gobier-
no para descubrir el fraude y pre-
eentaron a los médicos algunos quin-
tos que gozando de cabal salud que-
rían aparecer como enfermos. 
Un rico agricultor, Henry Gorden, 
Eué elegido por esos agentes y les 
ofreció 500 libras esterlinas si logra-
ban que se le declarase inúti l para 
el servicio militar. 
Cuando fué presentado al doctor 
Bishoj éste le dió nueve pildoras que 
debía tomar a intervalos que señaló, 
añadiendo que no se alarmase si le 
producían fuerte dolor de cabeza y 
que se las daba para que el corazón 
latiene con gran frecuencia. Gordon, 
ya de acuerdo con los agentes y con 
las autoridades tomó seia pildoras y 
í?ntregó a éstas las tres restantes pa-
ra ser analizadas. 
Presentóse a los médicos examina-
dores que lo declararon incapaz para 
el servicio mili tar activo, debiendo 
quedarse en Inglaterra. Fué Gordon 
a casa del doctor Sinclair y en ol 
momento de entregarle las 500 libras 
fueron ambos detenidos por un agen-
te judicial que acompañaba a Gor-
don. 
Un médico de Chelsea llamado "ilon-
derson, t r a tó con Albert C. Orr, el 
hacerlo liberar del servicio mediante 
la entrega de 125 libras; pero se arre-
pintió, lo confesó todo y el médico fuá 
arrestado. 
Hay cientos de casos semejantes a 
estos bajo la investigación de las au-
toridades. 
Los cientos de jóvenes americanos 
que se han escapado a Méjico para 
no inscribirse en el servicio mil i tar , 
las persecuciones de algunos estudian-
tes que hablaron en reuniones públi-
cas contra el servicio mil i tar obliga-
torio, la reciente conspiración de los 
empleados del Gobierno en Alasl-a 
para no dar cumplimiento a las ór-
denes que se referían a la inscrip-
ción en ese servicio, la misma cre-
ciente protesta del partido liberal del 
Canadá contra el servicio obligatorio 
y la amenaza de la guerra c ivi l lan-
zada por la provincia de Quebec pa-
ra el caso de que se planteo, demues-
tra una gran agitación que si s« 
quiere llevar a los Estados Unidos 
cuando se examine a los quintos, den-
tro de breves días ofrecerá la tenaz 
represión por parte del gobierno ame-
ricano de que ha dado repetidas prue-
bas en lo que a la prosecución de la 
guerra se refiere. 
Esos escándalos de esos médicos 
ingleses arrancando soldados a la 
Patria por vergonzosos sobornos no 
serán muy frecuentes en los Estados 
Unidos porque ya los conocen; y una 
vez más los errores de Inglaterra 
en esta guerra servirán de lección a 
Norte América. 
DESDE T A P A S T E 
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Junio, 20. 
Grandiosa fiesta en honor de la 
MiUcia Nacional. 
El domingo 2-i fué para Tapaste un 
día de júbilo y sumo regocijo al testi- ¡ 
monlar tan elocuentemeate sus simpatías 
y su alta estimación a los bravos mili-
cianos que de una añera tan efectiva coo-
peraron con el Ejército al feliz éxito de 
la campaña. 
Esta sociedad al regresar de Oriente 
los bravos milicianos de Tapaste, ha que-
rido alagar a sus defensores donde tanto 
se les estima y quiere, y he ahí justifi-
cado el homenaje del domingo. 
En la sociedad el "Grito de Baile," se 
sirvió un banquete de doscientos cubier-
tos, donde asistieron los festejados: te-
niente Freyre, sargento Domínguez, ca-
bos Verges. González y Ledesman; sol-
dados Ramón, Miguel y Francisco Rodrí-
guez; Lino, y Antonio González; Pablo y 
Alberto Pérez; Salomé. Vázquez, Pau, Gu-
tiérrez, Hernández, Mesa, Eleno, Viera, 
Tiallo y más hasta veinte y cinco. 
A la hora del brindis, hablaron por la 
comisión organizadora, nuestro Corres-
ponsal (Oscar M. Blanco), Pardo Suárez, 
Amador de los Ríos y Capitán Casares. 
La orquesta de los hermanos Barta, 
amenizaron el acto. 
Por la noche dos grandes bailes fueron 
el final de esa simpática fiesta, de la 




Los hombres extraordinarios, hasta 
en el lecho de muerte, atenaceados 
por los dolores físicos, hondamente 
inquietos por el porveñir de los deu-
dos que quedan, y en presencia de la 
eternidad, niveladora y definitiva, de-
muestran que son extraordinario;: 
González Lanuza, disponiendo a su 
amada compañera que no se tributa-
ran a su cadáver honores oficiales, i 
que no fuera tendido su cuerpo fue • I 
ra del hogar que con su conducti I 
ejemplar santificó y que el entierro, 
modesto, se efectuara conduciendo sus 
restos directamente de la casa a l a 
necrópolis, de su espíri tu democrát i -
co, de su desprecio de las vanidades 
del mundo y de su devoción a la pa- [ 
t r ia dió nuevos últ imos testimonios. 
Guardias de honor, capilla ardien-
te, conducción del féretro por las ca-
lles entre la curiosidad de unos y el 
dolor de otros, y luego una ley echan-
do sobre el Estado el pago de los fu • 
nerales, a un costo triplicado cuando 
menos, no cuadraba a la austeridad 
del maestro. Si el ejemplo pudiera ser 
seguido, no más pagar ía el Tesoro fa-
bulosas sumas por entierros de per-
sonas m i l veces inferiores a Lanuza 
en mentalidad y en representac ión so-
cial. 
A los fanáticos del librepensamien-
to aconsejo que mediten también acer-
ca de la muerte del insigne penalis-
ta. Tres o cuatro misas«se dijeron en 
torno de su fére t ro ; el sacrificio de 
Cristo, redentor de su pueblo y de la 
humanidad, fué recordado y reveren-
ciado tres o cuatro veces cabe los 
despojos del creyente Lanuza. 
¿Atrasado, fanático, obsedido por 
los curas explotadores, adorador de 
santos de madera y reacio al progreso 
de las condensas, eso fué el hon^ 
excepcional ante^uien unánime^1"» 
rindieron testimonv, de pesar las td 
altas mentalidades i© Cuba' 11148 
¿Veis, los que me Zaherís por t 
algente y respetador a& cultos t« ^ 
Ies y educadores, véla íAmo s "10ra-
creer en la religión del Papa y 
gran talento, una cultura iniM UU 
una reputación magnífica y vrn Sa' 
triota excelso y un cubano sii. ÍL1** 
la? mác^ 
Y en la sesión necrológica a 
Cámara, dijo Coyula, tan ilustre6 ^ 
su historia y su cultura: 
"Parece que el hombre ins iga 
pudo sobrevivir a la tristeza y ei v11* 
timiento de los suyos; parece que 
espíritu exquisito necesitaba otro a*!1 
biente distinto de éste, de desencam 
y desilusiones; parece que cansan 
del peso de terribles decepciones bu 
có^en eso que llaman la otra vid 
el alivio de supremos dolores." ' 
Y dijo Díaz Pardo: 
"Lanuza fué político a usanza A 
las pasadas generaciones, a la man^ 
ra de nuestros padres, viviendo y ui!; 
tiendo la tradición cubana; aquén 
que quería que sólo hubiese en ia B!* 
ciedad cubana una flor, la nítida ÍIQI 
de la Idealidad y de la confraterat, 
dad." 
Y dijo Fernando Ortiz: 
"Vino ál parlamento, dejando m, 
nombre inmaculado. La mala f©, ^7 
triste caracter ís t ica criolla, no lanj* 
hasta él los zarpazos de la envidia a 
de la calumnia." 
Pues bien: su pesimismo fué 
comprendido antes; sus decepciones 
y desencantos alguna vez merecieron 
burlas de los listos; eran "cuentos 
de camino" las protestas generosas 
de su espíritu. Hizo política según la 
tradición cubana; regaló nueve mil 
duros a la Biblioteca de la Cámara y 
no murió rico, a pesar de dejar cuatro 
hijitos; y cuando fué arrollado por la 
intransigencia de sus correligionarios 
y la poca seriedad de sus adversarios 
se fué de la política. 
Cantadle, cantadle mucho ahora, 
los que no le seguísteis en las asam-' 
bleas y en la Cámara. 
El Heraldo Ilustrado, que es un se-
manario de veras Interesante, trae en 
su último número dos trabajos atrac-
tivos una Interviú con Maza y Arto-
la y un editorial "Haciendo Porvenir" 
Indicando este algunas reformas cons-
titucionales que deben intentarse tan' 
pronto como la paz moral sea un he-
cho. 
En la interviú, el cívico senador 
por la Habana sanciona mi labor de 
hace varias semanas hasta hoy. Y di-
ce que los poderes públicos deben ir 
a la concesión de la amnist ía tan le-
jos como lo permitan el decoro del 
Gobierno, el respeto a lo que ha que-
dado en nuestras instituciones, y la 
seguridad de Cuba en lo futuro, te-
niendo en cuenta que de lo ocurrido 
no sólo son responsables los alzados. 
Eso mismo, exactamente eso mismo 
venimos sosteniendo en esta sección, 
como innegable verdad histórica y mi-
rando exclusivamente a la salud da 
la patria. Y en el editorial citado, 
luego de aconsejarse garant ías ple-
nas para la pureza del sufragio, la 
identidad del votante y la seguridad 
de la correspondencia, se proclama 
como suprema aspiración, que "el 
principio de la no reelección es el 
más firme sostén de la paz." 
El hombre extraordinario que aca-
ba de morir, y Varona, y Wifredo, y 
Milanés, y varios, defendíamos ese 
principio, sin negar los altos méritos 
y los prestigios inmensos de nuestro 
Presidente. La obcecación nos juzgó 
mal ; los hechos nos vencieron, pero 
no nos convencieron, sino al revés; 
la historia dirá en su día que eran la 
paz y el progreso de la patria lo que 
perseguíamos. 
Y la historia consignará con prue-
bas concluyentes, en sanción de nues-
tro laborar por todo el perdón com-
patitble co^ las instituciones que "no 
sólo los alzados fueron responsables. 
Muchos pusimos mano sacrilega, mana 
de Impacientes o de obstinados, en el 
altar de la confraternidad cubana. 
Otro nuevo dato en apoyo de mis 
censuras contra lo que se ha venido 
haciendo en la Aduana, por orden—sa 
dice—del señor Secretario de Hacien-
da. E l vapor Mart ín Saenz conduce 
para España dos millones cincuenta 
mi l duros en oro del que legalmente 
circula en Cuba. De esa partida for-
man parte doscientos cincuenta mn 
duros que el señor Gómez Mena, ban-
quero cubano, remite al Banco Espa-! 
ñol. 
E l embarque de esa enorme suma no 
ha podido hacerse o no ha querido 
cerse desde la Habana porque está pro 
hibido exportar oro; pero se ha hecno 
desde Nueva Orleans. Un banquero aa 
la Habana, necesitando para sus ne-
gocios situar un cuarto de millón en 
la Península, lo extrae de los Estados 
Unidos, y naturalmente, desde 
hab rá enviado o enviará lo necesario 
a Nueva Orleans. • i a i 
Luego ¿a qué molestar a turistas v 
emigrantes, registrando sus m f ^ ' 
confiscando su dinero, impidiendo qu 
lleven oro americano o cubano en P 
queñas cantidades, sí desde ^ f 5 " 
Metrópoli actual se remiten nuUoiw 
das a nuestro Metrópoli anterior. 
Los gobiernos toman medidas a 
esa clase y las sostienen, cuando so 
eficaces; cuando es tan fácil elu<íV 
las. la prohibición y el registro, m 
tiles al cabo, no acreditan a las auw 
ridades que las toman. , ¡ 
J. N. ARAMBUEÜ. 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
P A R A E L P U E B L O 
Para el mes de Julio hemos rebajado un poco más los víveres de 
primera necesidad. 
Vea esta pequeña nota de precios: 
Arroz canilla de la., arroba $2-2g 
Arroz canilla de 2a., arroba i-9^ 
Arroz de la Tierra, arroba ' 2-5? 
Manteca, marca "Sol". Lata de 17 libras '. 4 
Manteca, marca "Sol". Lata de 7 libras 2-rl 
Manteca "La Cubana." Latag de 17 libras 
Manteca "La Cubana." Latas de 7 libras 2 
Frijoles del País , nuevos, l ibra 0-\l 
Frijoles del País , nuevos, arroba, . . . '. 3-?n 
Frijoles de Méjico, l ibra a-1 
Háganos este mes su ranchito. Quedará satisfecho de su clase, pe-
so y sobre todo, de sus precios. 
Enviamos los pedidos en automóvil . 
L a D i a n a 
Aguila 116 y medio, entre Reina y Estrella 
TELEFONO: A-4344, BERNARDO GONZALEZ, S. en C. 
AÑO L X X X V 
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A G I N A TRES 
Defide ¿ ¡ p a ñ a j 
Y SIN EMBARGO... 
Un fraile capuchino catalán ha pre-
dicado un sermón en ca ta lán ; pero 
en un catalán tan refinado, que pa-
ra decir "su casa" ya no dice "s* 
se." sino " l lur case." El señor Obis-
po' de Barcelona supo del capuchino 
y del sermón, y enteróse de que el 
público había salido de la iglesia con 
la cabeza caliente y los pies fríos. Asi . 
aconsejóle al fraile que en adelante 
predicara en castellano, y "parece que 
el fraile" respondió: 
Yo no quiero predicar en idioma 
extranjero. . . . „ , 
De esto nació la brunquma: el 
fraile quedó sin pulpito, porque se lo 
quitó el señor Obispo; la Lliga ca-
talanista dijo m u í e . . . ! y la prensa 
madrileña comenzó los comentarios. 
En el del " A B C" se trata el punto 
medio en serio y medio en broma; 
el artículo que lo trata lleva la fir-
ma de Melitón González, y hace este 
descubrimiento: "En unos pergaminos 
existentes en el Archivo del Hospital 
de San Baudilio de Llobregat, escri-
tos por San Canóns, se escribe que 
cuando el Sumo Hacedor creó la luz, 
no dijo en la t ín : 
— ¡Fiat l u x . . . ! 
sino que dijo en ca ta lán : 
— ¡Fassis lo l l u m . . . I " 
Y añaden los pergaminos que cuan-
do Dios arrojó del Paraíso a nuestros 
primeros padres, los recriminó con es-
tas palabras: 
— ¡ Aneu, pocas vergonyas . . . ! 
Nosotros conocemos un tratado^ de 
grandezas catalanas aún más curioso 
que el de San Canóns ; pero adver-
timos antes de citarlo, que es solo lo 
que tiene de curioso lo que nos hace 
hablar de sus noticias. Se titula "La 
verdad sobre la Historia de E s p a ñ a " 
y se nombra su autor Juan Rubio y 
Armil lal . Dice, pues, este señor, que 
todo lo que hasta ahora se escribió 
sobre la historia del mundo es un 
puro disparate. Existe una Roma, exis-
te una Atenas, existe una Palestina.. . 
Y los autores creyeron que estos lu -
gares, que llevan este nombre en re-
cuerdo de la Palestina, de la Atenas 
y de la Roma de an taño , son los mis-
mos de a n t a ñ o . . . Sobre este error se 
basaron todas sus afirmaciones. . . 
Y bien: he aquí "la verdad:" la 
Palestina antigua no es la de hoy: la 
antigua estaba "en la región del cen-
tro de C a t a l u ñ a ; " y la Atenas antigua 
no es la de hoy: la antigua estaba en 
Reus; y la Roma antigua tampoco es 
la de hoy: la antigua estaba en Bar-
celona. Por consiguiente—dice este se-
ñor ,—"tenemos en casa toda la glo-
ria del mundo;" y así, el paraíso te-
rrenal estaba en Cataluña, y el Pa-
nadis era la Fenicia, y Jerusalén era 
Tarragona, y la Pobla de Montornés 
era Nazaret . . . De todo esto se de-
clare que* Adán y Eva fueron catala-
ncj ; que la lengua primitiva fué el ca-
ta lán; que Jesucristo nació en Luca. 
el Belén del Evangelio; que el pre-
torio de Pilatos se hallaba en el Mo-
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l i del Pas, cerca del río Gaya; que 
el Redentor fué crucificado en Ta-
rragona, en cuya catedral " a ú n pue-
de \ejse la losa que cubrió su sepul-
cro" . . . 
Y esto que hace con la historia de 
Judea. lo hace también este señor con 
la de Atenas y con la de Roma; y 
así resulta que Cicerón era un catala-
nazo de tomo y lomo, nacido en Ar-
bós. y tenía su casa de labor en la 
playa de Vendrell. . . Sin embargo, es-
te señor no es egoista: no se lo barre 
todo para dentro: y reconoce que 
cuando Noé salió de Cata luña y su-
bió a la que llama la Biblia tierra de 
Assur, fundó allí tres poblaciones im-
portantes : Ninive, Chale y Recén. Pues 
bien: la tierra de Assur es la anti-
gua región de los assures o de los 
astures: hoy la llamamos Astur ias . . . 1 
Decimos que citamos este libro so-
lamente por lo que tiene de curioso; 
nosotros no nos burlamos de estas 
imaginaciones de ciertos escritores ca-
talanes, primeramente porque "no son 
únicas , " y después, porque son sínto-
mas de fuerza. Más o menos tamañas 
y fantásticas, habas de esta calidad 
se cuecen a calderadas en todas las 
regiones españolas. En nuestra misma 
historia general hay autores que las 
juntan por copines. Entre los manus-
critos más curiosos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, figura la "His-
toria de los Reyes de España" del 
dominico Fray Juan de Victoria, que 
pudiera hacer de "uno" para formar 
un once con Rubió ; y en opinión 
de este fraile, el rey que inauguró nues-
tra monarquía fué el mismísimo Adán. 
Y si no sabemos de los pueblos que 
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lo p un buen doctor 
es o la salud, 
es nuestra experiencia al 
buen funcionamiento 
de su máquina. 
TALLER PEJECANICA. 
P i n t u r a s , V e s t i d u r a s , A c c e s o r i o s > 
E f e c t o s d e C a r r o c e r í a - . 
LA CASA QUE MEJOR TRABAJA 
fundó, ni de los nombres que les pu-
so, ni de las maravillas con que nos 
engrandeció, es que "no duran los 
libros de aquel tiempo, que si dura-
ran, bien se supieran." 
Así, pues, en este caso, los cata-
lanes sensatos pudieran amontonar co-
mo respuesta a la "bronquina" de 
Melitón González un montón de fa-
bulillas que les tocan a todas la< re-
giones; pero aún estas fabulillas no 
deben estudiarse con desprecio, porque 
no nacen solamente de ignorancia: 
nacen también de pasión. Los pueblos 
que se juzgan superiores por su orí-
g^n, su espíritu y su destino, son los 
que efectivamente llegan a alcanzar la 
superioridad. En ellos, creerse gran-
des, equivale a querer serlo,—y que-
rer serlo, a elevar a su máximum de 
actividad e intensidad los esfuerzos ne-
cesarios para conseguirlo. Los pueblos 
que señalaron en la historia una hue-
lla más profunda y duradera, fueron 
los que se creyeron fundaciones de 
los dioses. Entre un rebaño de escla-
vos y de parias, nunca hubiera apa-
recido un libro como este libro de 
Rubió ; el orgullo que hay en él, más 
que en la falta de sentido crítico, lo 
recpgió el autor en el ambiente; es 
el brío, la pujanza, la gloria de Ca-
taluña, que al f in, se asemeja al agua 
en que toma la forma de la vasija. 
Lo grave para nosotros no es la pu-
blicación de estas grandezas, imagi-
nadas sobre las reales; es la publica-
ción de pequeñeces, imaginadas tam-
bién y también derivadas de un am-
biente relacionado con ellas. De los 
Rubió no cabe dudar que adoran a 
su patria, y que están dispuestos a con-
sagrar a su florecimiento los mayores 
sacrificios; los que reniegan de nues-
tro pasado, y falsean los documentos 
para disminuir 'su majestad, y redu-
cen a su mínima expresión la impor-
tancia de nuestro presente y la con-
fianza en nuestro porvenir, no pue-
den tener el mismo patriotismo ni de-
rrochar la misma abnegación. Estu-
diando el doctor Kimon la que él lla-
ma Patología del Islam, hace esta ob-
servación indiscutible, que vale por un 
capítulo de la historia de España con-
temporánea: "En el organismo men-
tal de quien pierde el sentimiento de 
su patria y tuerce el camino de sus 
tradiciones nacionales, se efectúa una 
mutación que le obliga a trastornar 
la verdad de su pasado histórico, apro-
piarse los ultrajes de los enemigos de 
su pueblo y calificar de errores las 
grandezas y las glorias de su histo-
ria." 
Esto no quiere decir que nosotros 
aprobemos la conducta del fraile ca-
puchino ca ta lán : porque una cosa es 
con guitarra y otra cosa con violín. . . 
Constantino CABAL 
E l C o r o n e l 
M e n d i z a b a l , 
Hoy hace entrega del cargo de d i -
rector de la Renta General de Lotería 
el celoso y cumplido coronel señor 
Federico Mendizábal, quien, inspirado 
en altos sentimientos de delicadeza, 
presentó la renuncia del importante 
cargo que desempeñaba al Hon. Ge-
neral Mario G. Menocal, al cumplirse 
el período natural del primer cuatre-
nlo de su presidencia. 
Cúmplenos reiterar lo que hace po-
cos días dijimos, o sea que el coronel 
Mendizábal no ha defendido nunca 
ningún interés personal al frente del 
difícil cargo, que desempeñaba y que 
necesita de tanta ecuanimidad como 
discreción. La Renta se ha colocado 
en un plano de alto crédito y respe-
tabilidad pública. Ha sido el coronel 
Mendizábal quien ha durado más tiem 
po al frente de tan espinoso cargo, y 
como dice muy bien el colega Él 
Mundo, el hecho de haber sabido el 
director saliente mantener el tran-
quilo y ordenado funcionamiento de la 
Renta y de no haber provocado su 
gestión ninguna censura justificada, 
es el mayor elogio que de él puede 
hacerse. Amigo antiguo del general 
Menocal, ha sabido corresponder a su 
alta confianza, y ha tenido siempre 
para el Jefe del Estado la decisión 
más estricta y la lealtad más abso-
luta. A l retirarse el coronel Mendi-
zábal podemos decir que le acompa-
ñ a el aplauso público. 
No es costumbre despedir a los 
que cesan si no, saludar a los que 
entran, pero a nosotros nos place 
rendir este tributo de justicia al di-
rector saliente como lo rendiremos 
i siempre al director y al subdirector 
! entrantes. 
ABANICOS 
De verdadero gusto es nuestra co-
lección de abanicos, tanto por sus 
tinos estilos, como por sus delicados 
tonos de colores. 
Que usted los vea, es el mejor rue-
go que podemos hacerle. 
L a Z a r z u e l a 
IN'eptuno y Campanario. 
Teléfono A-7604. 
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
R e g a l o s 
¡ Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto í Todos de 
VENECIA. casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Quite el mal humor a su suegra, venza el 
imposible, haciéndole un obsequio. 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
» V E N E C I A » ' 
—- Le hará quedar bien cuando regale. 
TINTURA TRANCES A VEGETAL 
U HEJOR Y f í i S S E H I Í l L l i D f J P L t C A R ' 
D é v e n t a e n l a s p n n c i p c v l ^ v F a r m a c i a » y D r o a u e r f ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a C E N T U Á L , A j a n a r y O b r a p i v 
C A R N E T 
Recuerde usted: 
Que mañana es S. Ireneo már t i r y 
Heliodo Obispo; está el Circular en 
las Reparadoras y es primer martes 
en San Francisco y Belén; pudiendp 
usted proveerse de las flores y plan-
tas que necesite, para cualquiera de 
estos cultos, en el acreditado j a rd ín 
de los señores Alberto R. Lanfewlth y 
Compañía, teléfono A-3145, o en su 
casa de Obispo 66, teléfono A-3240. 
Que hasta el 31, se pagan los I m -
puestos de bebidas y locomoción y 
transportas por agua y t ierra; pero 
que, en cambio, no se paga nada por 
ver en La Filosofía, la acreditada 
tienda de ropa de Neptuno y San N i -
colás, el despacho enorme, incesan-
te, que allí se hace del corsé "La V i -
da", el cual corsé por ser hijo de la 
Ciencia a la vez que de la Moda, es 
el más cómodo, higiénico y eleganta 
que existe. 
Que, de hoy a mañana, l legarán da 
España el "Alfonso X I I I " y el " I n -
fanta Isabel", y, como ocurre a la 
llegada de todo vapor de pasaje, ma-
rinos y pasajeros invadirán la Hava* 
na Sport, (Monte 71) para comprar-' | 
se, por una friolera, un traje fresco 
y hecho como Dios manda. ; 
Que mañana da la Grifell su prime-* 
ra "mat inée" de lujo con Dofia Clari» 
nes, comedia graciosísima de los her-» 
manos Quintero, en dos actos y en i 
irosa, que seguramente hal lará j j t & j 
ted en La Moderna Poesía, Obispo 
135. i 
Que el miércoles t endrán los ameri-
canos su fiesta (pro Cruz Roja) en 
Campoamor; f'.esta en la cual desea-
rían, con toda seguridad, oír musical ' 
propia y en instrumento propio eje-
catada, como ee el famosísimo piano 
automático Fiather que vende Maria- j 
no Larín en su casa de Angeles 10. 
Que el Viernes es San Tranquilino, • 
abogado contra la camorra, y hay, : 
que felicitar a todos los varones pa-*1 
cfficos, te^aláudoles algo, como una • 
cadena, un dije, o un sonajero, y ai es 
ranquilina, una pulsera, unos aretes 
o una medalla, cosas de las que tiene 
préciosldades La Estrella de I ta l ia , | 
Compostela 46. i 
Que el sábado aparecerá E l Deba* 
te, y nos chuparemos los dedos dé ' 
gusto, como cuando saboreamos loé 
pasteles que el gran López Soto, ha-
ce y vende en la Jíueya Inglaterra, la 
dulcería famosa de Consulado y San 
Rafael. 
Que el día 10 se soreta la Lotería* 
para la que es preciso comprar con 
tiempo el número preferido y solo 
podrá usted encontrarlo donde hay 
billetes a centenares, como ocurra 
en la Casa de Banca y Giros de Lie* 
randí y Compañía, San Rafael 1 % ; y, 
en f in. 
Que para dibujos y anuncios origl-^ 
nales, hay que ver en Prado 101 a 
ZAUS 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la Univers» 
dad . Garganta. Nar iz y O í d o s 
( exc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
NECESIDAD DE 
LOSjPEPEDMES 
Nunca como en esta época del a ñ o 
se pueden apreciar los beneficios que 
proporciona el disponer de medios 
suficientes para proveerse de un buen, 
surtido de perfumería. 
En efecto ¿habrá cosa más delicio-
sa que un regenerador baño después 
de las faenas diarias? Es indudablo 
que no. Pero también lo es que se 
hace necesario poseer una buena 
Agua de Colonia, una fina loción, etc. 
para él y después del mismo. 
E l famoso J. E. Atkinson llena de-
bidamente estas necesidades con sus 
magníficos preparados en perfumes, 
jabones de todas clases, que expende, 
entre otros de esta plaza, el señor 
Pedro Carbón, en su conocido esta-
blecimiento "Roma", O'Reilly 54, a 
precios sumamente económicos y en 
todas sus variedades, que son mu-
chas y buenas. 
No estará , por lo tanto, de más , 
una visita a dicha casa, doúde todos 
serán atendidos con la amabilidad 
tan reconocido en su dueño y depen-
dencia, f 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A R I -




Entre las golosinas que se pueden brin-
dar a un niño, en la seguridad 4e com-
placerlo siempre, estón los bomboxjpc 
porque su rica crema les atrae v cauti-
va. Esa dedicación se ha aprovechado 
por el doctor Martín en su bombos mír-
^ r w ' - ^ M f vende en' su depósito "El 
£ boücas? y Manri(lue y en todas 
¿ a T o s c a l v o s ? 
Es tanto lo que se' ha hablado, y los 
específicos que se han Inventado para cu-
rar la calvicie, sin que hasta la fecha 
haya dado ninguno resultado positivo, aue 
no nos extraña que el público se llame a 
engallo y desconfíe de todo cuanto se le 
hable de este particular. 
... stn. e™1^/^0' nosotros podemos presen-
tar a Infinidad de personas que usan nues-
trao secreto Musulmán, titulado AFROPB-
LINA o Fenómeno Capilar, y que consi-
deran nuestro descubrimiento como una 
maravilla del siglo XX. 
Entre estas personas citaremos algunas 
^n,.J0no,cid«s ^or,ciert0' como «1 seíior 
Terrlde. dueílo de la cuchillería de Mon-
te número 94 y don Rafael Alonso, do 
de pelo; don Antonio Gasset, de Mercade-
res número 22: don Manuel Vlnen. de Mon-
te número »4 y do Rafael AÍonso, da 
^S^I0 44: c"yos señores por sa 
honorabilixlad no nos dejarán mentir, los 
omles usan la AFROPELINA, haciendo 
de ella grandes elogios, porque en muy 
poco tiempo han visto su cabeza limpia 
de caspa y cubierta de pelo. t tS0*™0 heilU)s dicho antes, la AFROPB- i 
LINA es un secreto de un médiico moro 
do Tetuán (Marruecos), llamado Jamed 
Ben Medaml, cuyo secreto lo ha traído a! 
Cuba el señor Antonio Delgado que h» 
permanecido cinco aflos en aquellas tl©-l 
rras musulmanes, estudiando este fenó-
meno capilar. 
También ?e recomendamos a las "seño-
ras la AFROPELINA. porque con su us* 
obtendrán una cabellera tan hermosa y 
abundante que llamarán poderosamente 1» 
atención. 
Depósito general: Farmacia "DI Atrul' 
^ . . 0 r ¿ / rn todasi ,ns farmacias, Seí rlaa. Barberías y establecimientos. 
' A G I N A 
H a b a n e r a s 
L e o n o r P u j o l 
Í" Qué encantadora fiesta! 1 ué la de ayer, durante la tarde, 
f in la residencia del coronel Eduardo 
^ u j o L 
La habían dispuesto el pundonoro-
s o jefe del Regimiento Maceo y su 
•^distinguida esposa, la interesante da-
iima Leonor Canal de Pujol, para ce-
lebra r los d ías de su primogénita ado-
bada. 
Una figurita deliciosa. 
Reinaba ayer la linda Leonor Pu-
| | o l y Canal entre una bulliciosa pléyade 
«nfant í l . 
- ¿Sus nombres? 
»| Uno citaré primeramente. 
U Es el de Julia Belén Carbonell y 
SSell, una mignone adorable, con la que 
Síiiacía pareja un vecinito suyo del Ve-
d a d o tan gracioso como Bebito Es-
pinosa, 
k D e s p u é s . . . 
<i!. ¡Cuántas angelicales criaturas! 
Margot Del Monte, Alicia Herrera, 
)felía Toscano, Beba Moya, Alicia 
p i t e r a s , Elena de Arcos, Silvia Viei-
•̂ tes, María Teresa Gutiérrez, Blanca 
larrido, María Teresa, Elvira y Lelia 
laruri , Carmen Angulo, Blanca de 
irriba, Mar ía Julia Moreyra, Margot 
jómez , Esther, Zenaida y Raquel Ra-
^n í r ez , María Viñas, Julia Olózaga, Ma-
S*ía León, Mar ía Amparo Corrisón, 
iBertha Marty. Mercedes y María Lu i -
í^a Valdés Chacón, Consuelo Sariol, 
Amparo Pedro y la encantadora Sarah 
Rosa Pujol. 
Dos bellas hermanitas, Hilda y Mar-
got Paetzold, hijas del Cónsul de Aus-
tria-Hungría. 
Silvia Marty, María Antonia Sando-
val y Carmelina Laurrieta. 
Muy bonitas las tres. 
Y ya, finalmente, América Núñez, 
mi graciosa amiguita, hija del ilustre 
Vicepresidente de la República. 
Los muchachos formaban legión. 
Capitaneada parecía ésta por Eduar-
dito Pujol, hermano de la festejada, 
que es el enfant ga té de la casa. 
Más grandes, más chicos, allí se 
veían confundidos en la alegría de la 
fiesta Juan Andrés Lliteras, César E. 
Sánchez, Fernando Vidal , Charles 
Alamilla, Paquito Ramírez, Ricardo 
Moreyra, Fernando García Kohly, Er-
nesto Gutiérrez, Alberto Maruri; Pom-
po Menocal, Mart ín Novela, Miguelito 
Baguer, Gonzalo Herrera, Frank Mar-
ty, Agustín Mari l l , Pedro Pablo Kohly, 
Manolo Alvarez, Enrique Sariol, Sa-
lustiano Olózaga y el simpático A l -
fredito Belt. 
Se bailó. 
Hizo el gasto en el piano, lucién-
dose como un maestro, el petit Ro-
gelio Barba. 
Hi jo del popular pianista. 
Para todos tuvo Leonor Pujol, ha-
ciendo los honores de la fiesta, un 
obsequio, un dulce y una sonrisa. . . 
L a G r i f e l l e n e l N a c i o n a l 
v De éxito en éxito. 
U Así va la temporada de la Grifell. 
En las dos funciones de ayer, la 
^3e la tarde y la de la noche, se vió 
|3fcl Nacional colmado de público, 
i iQué animada la matlnée! 
j Familias de nuestra sociedad, en 
Ifiúmero considerable, realzaban con 
IjBU presencia el espectáculo, 
f Luego Odette, en la representación 
^jhoctuma, fué para Prudencia Grifell 
triunfo completo, 
t El drama de Sardou, muy conoci-
tpo por las exhibiciones cinematográ-
ificas que tanto han popularizado a 
«Ja maravillosa Bertini, valió a la no-
table actriz, interpretando el papel 
principal de la obra, aplausos calu-
rosos y prolongados. 
Se repite Odette hoy. 
Desde m a ñ a n a quedan inauguradas 
las tandas de la tarde, tandas aristo-
cráticas, que la empresa dedica a las 
familias del mundo habanero. 
F r̂a iniciar la serie se ha elegido 
Doña Clarines, comedia en dos actos, 
llena de pasajes divertidos. 
Las tardes de la Grifell, con obras 
nuevas siempre, prometen sucederse en 
animación creciente. 
Comenzarán a las cinco. 
C h i c 
Y Ya lo dije ayer. 
/ El cuaderno de Chic que acaba de 
publicarse supera a todos los anterio-
r e s de la bella revista en el número 
jllde páginas. 
4 Trae cincuenta y seis esta vez. 
^ Bajo aquella blanca portada de la 
«pedición, blasonada con aúrea flor de 
^tlis, se encierran artísticos grabados in-
tercalados en un texto lleno de ame-
n i d a d . 
La suntuosa residencia, de la seño-
r a Josefina Pola Viuda de Mesa, 
a&quella Vi l la Pliniana del poético Ve-
pdado, llena el capítulo de Mansiones 
fXlegantes de la lujosa publicación. 
Esp.arcido entre las páginas de Chic 
surje, como una flor, el retrato de 
Conchita Fernández de Castro. 
Otro retrato. 
|; Es el de una dama de la buena so-
ciedad, María Teresa Demestre de Ar-
menteros, que suscribe Mr. Norman 
B. Henry, fotógrafo de Nueva York, 
actualmente en la Habana, que viene 
dando en Chic muestras valiosas de 
sus artísticos trabajos. 
De los matchs en Oriental Park, 
tan animados los domingos, hay una 
página que es un souvenir delicioso. 
Y el artículo de nuestro caro com-
pañero Rafael Solís, acerca de Bena-
vente y u "misticismo diabólico," que 
es digno de loctura. 
El número de Chic, que puede ad-
quirirse en las principales librerías de 
la ciudad, reclama un nuevo aplauso 
para los queridos compañeros Miguel 
Angel Mendoza y Lorenzo de Castro. 
Reciban el del Cronista, con estas 
líneas, los directores de la quincenal 
publicación. 
Pueden sentirse satisfechos. 
¿ L o s v i ó ? 
Están en boga en !as grandes capitales 
extranjeras. 
Prohij'ados por !a moda y aceptados por 
el buen gusto, imprimen a las "toilettes" 
elegantes el sello de un elevado refina-
miento los 
C i n t u r o n e s O r i e n t a l e s 
que ponemos a la disposición de usted. 
Precio: desde $3.26 hasta $10.00 
Tenemos, además , una preciosa colec-
ción de 
o l l a r e s O r 
que son la nota concordante con los cin-
turones. 
¿Cómo dudar que estos cinturones orien-
tales se pondrán rápidamente de moda 
en la Habana? 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c 4779 2t-2 
it cressiB" 0 berro 
El berro o "le cresson de fontaine," 
s'ftstraxtium Offlcinale, crece en los luga-
fxes húmedos, al borde de los riachuelos y 
Ule las fuentes. 
' Tiene tallos de 15 a 30 centímetros de 
Élaltura, rameados, cruzados, verdes o ro-
Ijlzós. Sus hojas, aladas e impares, están 
^compuestas de foliólos ovales o elípticos, 
msos y jug-osos. Sus flores son blancas, 
ipeoueñas y dispuestas en racimos. 
! Bl berro posee un sabor picante y 
ftamargo; como todas las plantas de agua 
¡^mce, tiene gran cantidad de iodo. 
! Es estimulante, antiescorbútico, diuré-
Slco y expectorante. 
t Es muy útil en la mayor parte de la» 
enfermedades crónicas acompañadas de 
debilidad, para fortalecer el organismo y 
excitar el apetito y particularmente en 
los diversos accidentes que denotan o 
acompañan el estado escrofuloso y escor-
bútico. Ks útil también contra algunas 
eufennedades ele la piel y en algunos ca-
sos de hidropesía. En fin, el berro con-
viene a los sujetos linfáticos: favorece 
la expectoración; y ejerce acción bene-
ficiosa sobre las vías respiratorias. 
El berro machacado es aplicado en ca-
taplasma sobre las úlceras escorbúticas y 
escrofulosas, para determinar y apresurar 
la cicatrización. Mas el mejor modo de 
emplearlo consiste en la administración 
de su jugo on dosis de 30 a 60 grumos, 
como expectorante. 
(Tomado del "Trálté Practique et Ha-
tlonal de Botanlque Medícale" del doctor 
Hacquart.) 
pLa toma de p o s e s i ó n 
d e í nuevo Jefe . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
p-a que la hicieran saher a las Puer-
ca s , y que más tarde se ha dictado en 
kuna circular para ser enviada a las 
gestaciones: 
r " A l tomar posesión del cargo de 
Jefe en Comisión del Cuerpo de Po-
licía de la ciudad de la Habana, con-
que se ha dignado honrarme el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica y recibir de mi digno antecesor 
el General Sánchez Agrámente la Je-
fatura del Cuerpo y mando de la 
Fuerza; espero del personal que in -
tegra esta institución, el más exacto 
cumplimiento de sus deberes y ten-
go fe y confianza en que seré eficaz-
mente secundado per todos en el curn-
, ífrd-rf"""' 
R O M E O Y J U L I E T A 
( S í m b o l o d e a m o r ) 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s e g u n d a r e m e s a 
d e t a n p r e e c i o s o a b a n i c o » e s t i l o " M U S E T T E * * , 
ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s a l d e t a l l . 
A l p o r m a y o r : ú n i c a m e n t e e n "LOS ABANIQÜES8S" 
JOSE MARIA LOPEZ, S. en C. 
Cuba» 9 8 . Apartado 1982. 
H627 
plimiento de los mismos, para el me • 
;or desempeño de la importante m i -
sión que me ha sido confiada.—(f.) 
Julio Sangully, Teniente Coronel del 
Ejército.—Jefe en Comisión." 
Concurrieron al acto los siguientes 
Oficiales del Cuerpo: el Deñor Rafael 
Radillo, Secretario del Negociado de 
Beneficencia y Recompensas; el doc-
tor Rivas, médico del Cuerpo; los 
Inspectores señores José Martínez, 
Miguel Angel Duque Estrada y Eduar-
do Primelles; los capitanes Grave de 
Peralta, Manuel Hidalgo, Juan Delga-
do, Francisco Regueira, Pegador; Ca-
pitán al mando de la sépt ima esta-
ción. Teniente Antonio Infante; Juan 
Valcárcel, y los Tenientes Isidro Com-
panioni, Jefe de la Sección de Exper-
tos; Alfredo Alvarez» Andrés Mar-
torell, Tomás Gamba, Alberto Vi l la 
lón, y los señores Agileo Darlas, To-
más Montero, Federico Rosainz y 
Juan Ignacio Montes, por los periódi-
cos "La Prensa", " E l Mundo", "E l Co-
mercio" y "La Discusión", respectiva-
mente. 
Una vez que hubo dado posesión de 
su cargo, el General Sánchez Agrá-
mente salió de su despacho despidién-
dose de todos los que hasta ayer fue-
ron sus subalternos, a los que dirigió 
estas palabras: 
" A l cesar en el día de hoy en el 
desempeño de mi cargo, y hacer entre-
ga de la Jefatura de este Cuerpo, y 
mando de la Fuerza, a m i digno su-
cesor, el Teniente Coronal del Ejér-
cito, señor Julio Sanguilí , cumplo no 
solo un deber, sino satisfago gusto-
so un deseo haciendo llegar hastta to-
dos los miembros de esta Insti tución, 
mi sentida gratitud, por el celo y efi-
cacia con que he sido secundado er? 
todas circunstancias, y mxiy especial-
mente en ocasión de los últ imos la-
mentables sucesos. 
El Honorable señor Presidente de la 
República, se ha dignado hacer me-
recidos elogios al Cuerpo, y yo debo 
hacer constar, que en mi gestión he 
Hallado siempre el valiosísimo con-
curso de los elementos que lo inte-
gran, y que han dado pruebas inequí-
vocas, de su maor y respeto a las Ins-
tituciones. 
El Jefe que me sucede, en quien 
concurren los más relevantes mér i -
tos, puede contar estoy seguro, con 
que haprá de ser igualmente secun-
dado en su alta misión." 
También se despidió el general 
Agrámente de los periodistas, muy 
afectuosa y cortesmente. 
Y al pasar a ofrecer nuestros res-
petos al nuevo Jefe, departimos con 
él breves momentos, manifestándonos 
que no había pensado hacer reorga-
nización alguna en la Policía, pues él 
tenía noticias de que se encontraoa 
el Cuerpo bien organizado. 
Agregó el señor Sanguily que el 
Capitán Ayudante señor Núiiez, queda 
en su puesto, aeí como también el 
Capitán Regueira, para el que tuvo 
frases encomiásticas por el oelo cen 
que siempre ha sabido desempeñar los 
cargo? que se le han confiado; que 
el ayudante que falta, conforme a 
Igi Ley, será un Teniente, el cual no 
ha sido aún designado. 
Según nuestras noticias, el Capitán 
Belisario Grave de Peraltta, que has-
ta ahora venía prestando servicio de 
guardia nocturna en la Jefatura, es 
probable que sea nombrado Jefe de! 
Archivo Judicial y de Administración 
del Cuerpo. 
Deseamos al Teniente Coronel Ju-
lio Sangully, un brillante éxito en 
él desempeño de su cargo. , 
E l 4 tMof i serrat ' fué . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
LO DETUVO UN SUBMABITíO 
Según nos Informaron a bordo del 
"Montserrat" este buque fuó tam-
bién detenido por un submarino ale-
mán cuando navegaba por el mar Me-
diterráneo. 
La detención se efectuó a unas 15 
millas de distancia de la costa espa-
ñola y el submarino lanzó dos caño-
nazos que cruzaron bastante cerca 
del correo español para obligar a és-
te a que detuviese su marcha. 
Después, en la forma acostumbra-
da, Igual que se hizo con el "Anto-
ni López" por la t r ipulación del sub-
marino se procedió a inspeciconar la 
documentación toda del "Montserrat", 
dejándosele en libertad de seguir via-
je cuando se comprobó su nacioanli-
dad y su destino. 
L A SITUACION EN ESPAÑA 
Respecto a la siteuación porque 
atraviesa España , los pasajeros no 
nos informaron nada nuevo a lo ya 
conocido, manifestándonos que la 
mayor parte de los úl tmos aconteci-
mietos allí desarrollados los hab ían 
conocido al enterarse por los periódi-
cos en las escalas que hizo el buque 
en Canarias y Puerto Rico. 
ESTA NOCHE LLEGA EL «ALFON-
SO X H F 
Según un nuevo aerograma recibi-
do en la casa consignataria, el vapor 
correo español "Alfonso X I I I " que 
viene del Norte de España, l legará a 
la Habana hoy a las diez de la noche. 
En ta l v i r tud no será despachado 
hasta m a ñ a n a a primera hora. 
E L «ADONIS'» CON CARBON 
Procedente de Norfolk sin novedad 
llegó esta m a ñ a n a el vapor holandés 
"Adonis" conduciendo un cargamen-
to de carbón mineral. 
Demoró 7 dias en el viaje. 
También llegó esta mañana de Ca-
yo Hueso el ferry-boat "Menry M. 




Para Cayo Hueso salió esta m a ñ a n a 
el vapor correo "Mascotte", con 82 
pasajeros. 
Entre estos van el ilustre abogado 
don Antonio Sánchez de Bustamante 
con su distinguida familia, el Cónsul 
de la Argentina señor Juan Marcade 
Papiol( señores Juan Artiago y fami-
lia 
¿El Alcalde de Camagüey señor 
Francisco Sariol y familia. 
E l Cónsul cubano señor Calixto 
García Becerra y señora y los seño-
res Rosendo Socarrás , Antonio Sán-
chez Gómez, Samuel T. Tolón, Ma-
nuel García Enamorado, señora Mer-
cedes Mira viuda de Fernández e h i -
jos, Carlos Calza y Pedro Cabeza y 
familia. 
CONTINGENTE DE JAMAIQUINOS 
Esta mañana han desembarcado l i -
bremente cuarenta inmigrantes Ja-
maiquinos que llegaron ayer tarde de 
Colón en el vapor americano "Here-
dia". 
BUQUES ENTRADOS. 
Durante el año económico que ter-
minó el 30 de Junio últimofi han en-
trado en el puerto de la Habana 
2374 buques de travesía, correspon-
diéndole el últ imo de ellos al vapor 




M D 5 C A T E L 
E L . V I A D E M ^ D A E / I Í R E 
D A M A * ? E L - E C A N T E ^ 
p a r a P á r v u l o s 
/ t3 rCas tor ia es un substituto inofensivo ae í KH^i r Papegórloo, Co>. 
d la le^y Jarabes Calmantes. De guato agradable, ^ o contiene Opio, 
« n a n i ninffuna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombr io^*; 
?uuk la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólioo ventoso. A l i v i a los Dolo * 
3e l í Dent ic ión y cura la Const ipación. Í ^ « \ a / Í 2 * « * íS^maSo y g 
Intestinos, T produce un suefio natura l y saludable. Es la Panacea rfe £ J 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
NACIONAL. 
"Odette" obtuvo anoche un ruidoso 
triunfo. La compañía Grifell-Palacios 
fué aplaudidísima. En la función de 
hoy se repite "Odette". 
I 'AYEET. 
En primera tanda: repvise de la 
revista fantást ica "Salón Valverde". 
Segunda tanda, doble: reprise de 
' La Venus de Piedra" y "Mujeres y 
flores". 
CAMPOAMOJL 
Hoy, lunes, la empresa do la "Plu-
ma Roja" cont inuará exhibiendo los 
episodios 4 y 5 de la serle policiaca 
" E l teléfono de la muerte", los cua-
les se t i tu lan "La próxima víct ima" y 
' La mano que asesina". 
En las tandas especiales de las SVf 
y 9% e© exhibe " E l signo de la ama-
pola". 
Se anuncia para las funciones que 
comienzan a las once de la mañana 
las cintas tituladas "Los tres socios", 
" E l secreto del impostor", "E l león 
social", "Vanidad", "Asuntos mun-
diales" y "La domadora de maridos". 
M A R T I . 
Primera tanda: el juguete cómico-
lírlco "E l rey del descaro". 
Segunda tanda: el saínete "Un 
error policiaco". 
Tercera tanda: "La mulata". 
ALHAMBIíA. 
Primera tanda: "La toma de Ver*. 
cruz". 
Segunda tanda: "Por la cueva de 
los monos". 6 
Tercera tanda: "Las mulatas ¿o u 
hulla". Ia 
M A X I M . 
Hoy: en primera tanda, "Cintas cfi. 
micas de Canillita; en segunda, "jñ 
amor más grande", por E. N^vélly y 
en tercera "Luz que se apaga". ' 
APOLO (Jesús del M*nto.) 
Hoy habrá dos estrenos. Mañana, 
martes, úl t imos episodios de la serte 
"El misterio número 7". 
L i R A (Prado y Virtudes). 
Esta noche, "Los cuatro Jinetes fle 
la Apocalipsis". 
El próximo jueves, en función d9 
moda y en tercera tanda (doble), ee 
estrena "Mister io . . .?" Pertenece al 
resper tór io exclusivo de la Clníma, 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas de Ca-
nil l i tas; en la segunda Tanda, "Día,-
na de la montaña del Aguila" y "Fue-
ra de la loma", y en la tercera tan-
da (doble) "E l intruso", cinta social 








El cine predilecto ele las familias; to-dos los dins estrenos. 
R o b o en Matanzas 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, julio 2. 
Anoche robaron en el a lmacén de 
los hermanos Torregrosa, situado en 
Santa Teresa 14. Ltf>s ladrones se lle-
varon dos relojes de oro y un flus de 
casimir, as í como también dos leonti-
nas. Parece que la llave que quedó 
puesta en la cerradura, siendo e§e 
descuido la causa del robo, pues hoy 
fué encontrada la puerta abierta y la 
llave en el mismo lugar. 
f H i ^ ^ S S S S S P O N ^ A L ^ 
Amenazas de muerte 
En la subestación de policía del L u -
yanó, fué acusado ayer Francisco Po-
sada Fernández, vecino del Reparto 
"Jacomino," por su esposa Rosa Inte-
r ián Romero, quien manifestó que el 
Posada pretendió llevarse dos hijos de 
ambos, con el f in de embarcarse para 
España y como ella se opusiera, le 
dijo que le iba a levantar la tapa de 
los sesos y luego se mata r ía él. 
Posada manifestó que para probar-
le a su esposa que no era verdad lo 
que ella decía, hizo entrega a su cu-
ñado de su revólver. 
Club Asturias 
Por inclemencia del tiempo no pu-
do celebrarse ayer su anunciada ma-
tínée en la Quinta del Obispo. Se f i -
ja rá un nuevo día y se hace saber a 
todos los que habían obtenido billetes 
para esa fiesta, que es válido para la 
próxima. 
Fractura . 
A l caerse de una silla en su domi-
cilio, se fracturó el cubito y radio iz-
quierdo, el niño Francisco Dono Bay, 
de 6 años de edad y vecino de Troca-
dero 32. 
Su estado es grave. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
L & R e g e n t e " 
LA DE MAS GARANTIA J L i 
QUE COBRA MENOS, INTERES E5 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC ¥ AMISTAD. 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
«dqoirír objetos ds gran Talcr 7 P( 
el dase " A " de MESTRE Y MAR 
NIC^w. Se ver.de en todas o arta. 
EBIES BARATOS! 
Juegos de cuarto, comedor, sa-
la y recibidor, marqueteados y la-
queados, . Mimbres, lámparas y 
pantallas de comedor; camas, col-
chones y almohadas de pluma. Tur 
do de calidad excelente, a precio 
de GANGA; solo por 80 días. 
L A I D E A L , 
Angeles 16. Teléfono A 5068 
ALEJANDRO FERNANDEZ. 
c 4715 5t-30 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
• ( D E L . D R 
Y pronto se pondrá 
• • bueno. 1 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
AQOIA.R 116 
M A R 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u ( 
AÑO L X X X V 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 2 á e 1917. 
P A G I N A CINCO 























E l d e s _ 
d e p a s a p o r t e s 
L a Secretaría de Estalo ha fijado 
en sus oficinas el siguiente aviso: 
Las personas que deseen obtener 
pasaportes deberán, con cinco días, 
por lo menos, de anticipación al en 
que pretendan stl entrega, comparecer 
personalmente en esta Secretaría, y 
en su caso, con sus representantes 
legítimos, a formalizar sus solicitu-
des, presentando los documentos jus-
tificativos de su ciudadanía cubana. 
Se atenderá al despacho de pasa-
portes desde las diez a las doce de la 
mañana; quedando prohinida al píi-
tlico la entrada en el negociado res-
pectivo, antes de la primera de las 
indicadas horas, para gestiones con-
-cernientes a pasaportes o relaciona-
cas con asuntos de nacionalidad. 
G. Patterson, 
Secretario. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a i 
d e M a e s t r o s 
ASAMBLEA I>E L A HABANA 
Por acuerdo de la Directiva de esta 
Delegación, ruego a todos los compa-
í e r o s , maestras y maestros asocia-
dos a esta Asamblea local y miembros 
de otras Delegaciones residentes en 
;«sta ciudad, que acTidan hoy, lunes, 5i 
de julio, a las 2 de la tarde, a la Jun-
ta de Educación para practicar Im-
portantes gestiones sobre el proyec-
J L a e l e g i d a d e l a 
s o c i e d a d 
L a han usado 
por mas de 69 
años las damas 
/ de la sociedad, 
en todo el mundo, para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
ÍVlene de la p&ílna CüATBO.) 
L a p r i m e r a r e t r e t a 
d e G o u r a u d 
ORATISi— Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastos S de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
to de Dey de Retiro, y en contra de 
la pretendida supresión de la heren-
cia que se está solicitando cerca del 
Senado. 
Urge, pues, que los maestros ma-
nifiesten su sentir en este problema 
que a ellos atañe porque son ellos 
los que sufragarán sus gastos y reci-
birán sus beneficios, que tan esquil-
mados van a resultar. 
Habana, Julio 2 de 1917. 
Carlos T. Miranda,. 
Presidente de la Asamblea Local de 
Maestros de la Habana. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Este es el momento de comprar la 
ropa para el verano. 
NUESTRO SURTIDO ES SELECTO. 
NUESTROS PREOÍOS MUY BAJOS 
Nueva remesa do trajes de ^Pal-
meto" (la tela ideal) desdo $10.00. 
Trajes de Changtung, desde $8-00 
y de dril blanco, desde $6.00. 
Telas quo no se encojen. 
Mojadas antes de cortarse. 
Confección de primera. 
Corta magnífico 
Llamamos la atención respecto de 
nuestro departamento de trajes a la 
orden garantizando una satisfacción 
completa. 
L / 3 S ñ a s 
O ' R E I L L Y y C O M P O S X E L A 






•io E s p r e c i s o q u e l a s 
m a m á s h a g a n u n a 
v i s i t a a l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
C o n f e c c i ó n d e 
s e ñ o r a y n i ñ o s , d e 
P a r a a p r e c i a r l á 
v a r i e d a d d e e s t i -
l o s , l a c a l i d a d d e 
l a s t e l a s y i o s p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s 
d e l o s T r a j e s d e 
N i ñ o s . 
T e l a s p a r a v e s t i d o s d e a l t a 
E n c a j e s y a d o r n o s f i n í s i m o s 
S a n R a f a e l , 31 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
Anoche. 
¡Qué animado el Malecón! 
Se reanudaban, tras una tregua de 
cinco meses, las retratas de los do-
mingos. 
Volvió a la rotonda la Banda de la 
Artillería, con su director al frente, 
ei capitán Molina Torres, ofreciendo 
una audición en la que figuraba la 
fantasía morisca L a Corte de Grana-
da como número saliente. 
L a aplaudió el pueblo. 
Todo aquel pueblo que llenaba ma-
terialmente la explanada donde se 
asienta la glorieta. 
Y que también llenaba, en extenso 
tramo, el ancho muro. 
Se convirtió éste en banco. 
Los automóviles, en apretados cor-
dones, circulaban a lo largo del favo-
rito paseo donde cerrado, solitario, 
entre sombras, parecía hablarnos 
Mlramar de su tristeza... 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Ya d© vuelta. 
Desde el viernes regresó el señor 
Edelberto Farrés de su temporada en 
Isla de Pinos. 
Con el querido clubman volvió su 
distinguida esposa, la dama excelente 
y estimadísima Enriqueta Echarte de 
Farrés, y volvieron también las seño-
ritas Leonor Diaz Echarte y Lolita 
Carrillo. 
Do su estancia en Santa Bita 
Springs, el mejor hotel de Isla de Pi-
nos, vienen todos satisfechos. 
Colmados fueron de atenciones. 
E l aire y las aguas del lugar pare-
cen haber sido beneficiosos a la sa-
lud del señor Edelberto Farrés. 
Se siente mejorado. 
Noticia ésta que recibirán con pla-
cer sus muchos, incontables amigos. 
Nena Valle. 
Estuvo ayer de días. 
Con tal motivo fué objeto la gentil 
y bella señorita de congratulaciones 
Infinitas por parte de familiares y 
amigos. 
Se vió muy festejada. 
Ya a sus manos llegaron, en profu-
sión, tarjetas, regalos y flores, todo 
cuanto bastaba a la encantadora Ne-
na Valle como una expresión de afec-
to y de simpatía. 
L a reitero mi felicitación. 
E n Durañona. 
Desde el sábado, y por cesión del 
señor Presidente de la República, se 
encuentra en la hermosa quinta de 
Marianao el doctor Raimundo Meno-
cal. 
Acompañado ha Ido el honorable 
Secretario de Sanidad de su numerosa 
y distinguida familia. 
Su estado sigue siendo satisfacto-
rio. 
Bertha Gutiérrez. 
L a blonda y espiritual señorita sa-
le mañana con dirección a Varadero. 
E n la linda playa, y reunida con las 
señoritas Truffin, va a pasar el miér-
coles la festividad de sus días. 
Paira regresar en plazo próximo. 
Felicidades! 
G e r a r d o P ó r t e l a 
E s mi saludo final. 
Saludo que lleva una felicitación 
al ejemplar estudiante que el sábado, 
en las oposiciones de Geografía efec-
tuadas en el Instituto Provincial, se 
llevó el premio. 
Ganado fué por Gerardo Pórtela en 
lid reñida con opositores de valer. 
E s mayor así su triunfo. 
Admirado quedó el tribunal del de-
sarrollo del tema por parte del Inte-
ligente estudiante, continuador, por 
lo visto, del abolengo intelectual de 
su apellido. 
No quiso el destino que gozase da 
las satisfacciones de ese día el pobre 
padre que ha poco, y para duelo*de 
los que fuimos sus amigos, pago su 
tributo a la tierra. 
Dejó este recuerdo una nota de tris-
teza en el triunfo del niño meritísi-
mo. 
Enrique FONTAííILLS. 
JOYAS DE B R I L L A N T E S 
OBJETOS P A R A REGALOS 
Lo invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
^preciosidades paia obsequios. 
L A CASA Q U I N T A N A 
Galiano. 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Éxtensísimo es nuestro surtido ea 
los estilos más modernos y artísticos. 
PARA D U L C E S Y HELADOS. 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALLANO X SAN J O S E TELEFONO A.4284. 
Servimos cualquier pedido que se nos hag'a. 
C o n s e j o d e G u e r r a 
L a octava sesión del Consejo do 
Guerra contra los oficiales sedicipsob 
oel Distrito Militar de Oriente, co-
menzó a celebrarse hoy a las 8 y 15 
lón de actos de la Fortaleza de la 
salón de actos de la Fortaleza de la 
Cabana. 
Iniciada la vista compareció el tes-
tigo de la acusación Fiscal: 
T E N I E N T E DIEGO FERNANDEZ 
A G U I L E R A 
A preguntas del fiscal, dice que se 
encontraba en Baracoa, el día 12 do 
febrero, en cuya noche el capitán Sa-
gué, con quien estaba hablando, le 
pidió un telegrama que él acababa de 
recibir y decía que las fuerzas se ha 
bían pronunciado en Santiago de Cu-
ba. E l capitán Sagué le ordenó con-
testar a Loret de Mola: "En esta no 
ocurre novedad; todo está bien," a lo 
que él se negó. E l capitán Sagué Ra-
mos quiso formar las fuerzas en el 
castillo de Baracoa y las formó, di-
ciéndoles que el Morro y la Cabaña 
ya estaban tomados. 
Añade que ya el día 15 a un kiló-
metro del pueblo, había más de 200 
hombres y que a él lo querían matar. 
Todos los días recibía avisos en el 
castillo diciéndole que era el único 
que faltaba por alzarse y que el ca-
pitán Sagué estaba en el monte. Cuan 
do llegó el "Hatuey", todos los sedi-
ciosos fueron a recibirlo porque de-
cían que era de ellos, pero después se 
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Tenemos ya los prec iosos m o -
delos de 
S O M B R I L L A S 
para este ve rano . Mode los es-
tos de r i g u r o s a m o d a y de v a -
liosa ca l idad . 
La novedad la t enemos y es: 
L a f a m o s a s o m b r i l l a 
ael icada c r e a c i ó n en Te la Ja 
ponesa, a rayas, ó v a l o s o 
c o l o r entero . 
S u o r e m a ú r i g i n a l l d a d 
D e 
G B R G l R r S I S T O S 2 S 5 f ) n R O P f i i E L Y « G U I I B ' 
marcharon al campo. No sabe que 
trataran de matar nunca al cap. Sa-
gué, a quien hoyó decir en una oca-
sión: "Esto se acaba hoy, yo soy el 
capitán y el que no me siga lo matot." 
Nunca le prohibió la entrada en el 
castillo al capitán Sagu'é. 
Dr. Herrera Sotolongo:—¿Desde 
mucho antes de marcharse del pueblo 
el capitán Sagué, sabía usted que se 
Iba a alzar? 
Testigo:—Tenía sospechas. 
Dr. Herrera Sotolongo:—¿Esas sos-
pechas eran suficientes para creer 
que efectivamente el capitán se iba 
a alzar? 
Testigo:—Sí señor, llegaron a ser-
lo. 
Dr. Herrera S.:—¿Fué usted a po-
ner un telegrama alguna vez con el 
cap. Sagué? 
Testigo:.—Sí señor, y no pude ha-
cerlo. 
Dr. H. S.:—¿Tuvo usted siempre ei 
control de sus fuerzas? 
Testigo:—¿Yo? Sí, señor; solamen-
te un soldado nombrado Carlos Aboy 
se me fué del castillo. 
Dr. H. S.:—Para probarle al Con 
sejo la veracidad de todos sus dichos, 
dígale qué gestiones realizó para ro-
ducir a prisión al capitán Sagué. 
E l testigo vacila unos Instantes y 
después pide al letrado que le repi-
ta la pregunta en lo cual es compla-
cido. Entonces contesta: 
No pude hacer eso porque yo esta-
ba recluido en el castillo. 
Dr. H. S.:—¿Y antes, cuando fué 
usted con él al telégrafo? ¿Todavía 
no tenía el convencimiento pleno de 
que se iba a alzar el capitán? 
Testigo:—No señor, todavía. 
Dr. H. S.:—¿Nunca tuvo usted tra-
tos, no procedió de acuerdo con él en 
ninguna ocasión? 
Testigo:—Para asuntos del servi-
cio, sí señor, siempre obedecí sus ór-
denes. 
Dr. H. S.:—¿Y en eso del alzamien-
to no tuvieron ustedes trato de no me-
terse el uno con el otro? 
Testigo:—No, señor a mí no se me 
dijo nada de eso. 
Comparecen los testigos de las^ de-
fensas. Carlos Rosell y Rafael Pérez, 
que son renunciados. 
E l señor Fiscal renuncia a todos 
lo» testigos que ha propuesto y que 
no han comparecido. 
E l doctor Herrera Sotolongo pre-
gunta al señor Fiscal si se ha citado 
al doctor Gastón de la Vega y a otro 
testigo más. 
E l señor Fiscal pide al Consejo ha-
ga uso del artículo 113, caso lo. de la 
Ley de Procedimiento criminal. 
E l doctor Herrera dice al Consejo 
las preguntas que desea hacer el ca-
pitán Sagué a los testigos que faltan 
por declarar. 
Llega el defensor del capitán Sa-
gu'é, doctor Felipe González Sarraín, 
quien pide a la Presidencia que ob-
tiene bu venia para conferenciar con 
su defendido. 
E l doctor Sarraín hace uso de la 
palabra diciéndole al Consejo que, si 
no había formado juicio sobre la res-
ponsabilidad del capitán Sagué, en-
tonces como defensor aceptaba ©1 
examen de loa testigos. 
L a Presidencia declara que no acep-
ta la propuesta de suspender la se-
sión. 
E l señor Fiscal, en vista de que no 
hay más testigos por declarar prqpo-
n© que se le acepte como prueba do-
cumental los documentos que contie-
ne en una relación. 
E l doctor Herrera Sotolongo a su 
vez, como prueba documental, propo-
ne se le acepten tres Memorándum 
emitidos al Estado Mayo*, por el Ofi-
cial investigador Comandante Auditor 
Pedro Sardiñas, en la que pide se le 
forme causa por rebelión y otros de-
litos al comandante retirado Bartolo-
mé Masó, al teniente coroned Eduar-
do Lores, al capitán García Feria, al 
teniente Fernández Velazco y otros. 
E l Fiscal lee la lista de documentos 
que propone como prueba. 
E l doctor Sarraín pregunta si se en-
cuentra unido al Sumario un núme-
ro del periódico "EJ Cubano Libre," 
donde se publicó una carta del oficial 
instructor de la causa. Le informan 
negativamente y exclama: "Es de la-
mentar." 
A petición del doctor Lavedán, se 
leen dos telegramas, que constan en 
el Sumario a fojas 1,118 y 1,119, rela-
tivos a la presentación del teniente 
Rafael Gómez y Serrano, al que or-
denó el brigadier Consuegra se le 
custodiase debidamente y se le detu-
viera en su calabozo alegando que 
su situación era al presenteTAOIN 
su situación era diferente a la de los 
demás presentados. 
E l doctor Herrera Sotolongo pide 
al señor Fiscal demuestre que son ad 
mlsibles las pruebas documentales 
que ha propuesto porque son auténti-
cas, estando debidamente legalizadas 
E l Fiscal dice que él no ha pre-
tendido que se le admitan los docu-
mentos leídos como prueba documen-
tal. 
E l doctor Herrera dice al Consejo 
que se dé por renunciada la prueba 
documental que propuso el Fiscal por 
que no ha podido demostrar su auten-
ticidad, que es una prueba inadmisi-
ble, pues los documentos son copias 
que no han sido legalizadas y qae lle-
garon al Sumario sin antecedejates 
indiciarlos de que son auténticas. 
E l señor Fiscal no se opone a la de-
fensa. 
Los defensores proponen varias 
pruebas entre ellas la carta-pacto del 
coronel Varona, y otros documentos 
relativos a la presentación de los 
acusados. 
E l doctor Ruiz Toledo pide se lean 
las hojas de servicio de los acusados 
y el señor Fiscal comienza su lectu-
ra, que resulta para el público pesa-
da y monótona, retirándose del salón. 
Al terminar el señor Fiscal de leer 
las hojas de servicio de los acusados 
procedió a dar lectura a su Informe 
solicitando para ocho de los acusa-
dos pena de muerte y a los demás 20 
años de reclusión o perpetua. 
E n nuestra edición de la mañana 
daremos copia del informe fiscal. 
C u a r t o C o n g r e s o 
Además se han inscripto últimamen-
te los señores J . F . Pía y Roque, y 
teñera, de Antilla; doctor Juan Go-
doy, de Cárdenas; doctor Pedro O. 
Pando, de Zulueta; doctor Adolfo Le* 
cuona, de Matanzas; doctor José Car-
mona, de Rodas; doctor César Salz y 
señora, de Manguito; doctor Jcsá 
Güell y Las Heraa y señora, de Cru-
ces, y los siguientes profesionales de 
la Habana: doctor Alfonso Betan-
court, Margarita Pando, Wenceslao T. 
Calzada, Alfredo Marín, Joaquín Dá-
vila, Carlos J . Goltz y señora, Ro-
sendo Fcrns, Roberto Chomat, Brau-
lio Saenz, Antonio Pita, Gonzalo Pe-
droso, Manuel Parajón, Carlos M. F i -
fi eir o, Eduardo García Domínguez, 
Victoriano Cabrera, Henry Robelín y 
Juan Santos Fernández. 
E l total de miembros titulares e» 
de 430 y el de asociados de 41, o sean 
471 en conjunto. 
E l entusiasmo que reina entre los 
médicos cubanos y sus compañeros 
de la Farmacia, Veterinaria y Cirugía 
Dental, va aumentando a medida que 
pasa el tiempo, y se acerca la fecha 
del Congreso. A los Comittés de Cár-
denas, Sagua la Grande y Santiago de 
Cuba, ha seguido la constitución del 
de Guantánamo, bajo la Presidencia 
del respetable médico doctor Juan T. 
Borrell, e integrado por los doctores 
Oscar Ferrer, Luis F . Morales, Anto-
nio Balart, Pablo Merlote, Rogelio 
Morlcte, Manuel F . Comas, Ramón 
Blanco y Pedro Goicurla. 
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i T i n d i c a c i ó n del c o m p a ñ e r o J u a n J o s é 
Expus imos en el primer trabajo de 
i esta serla l a s í n t e s i s de aquellos 
iacontectraientos dolorosos por m á s 
! de un concepto. Y a ú n cuando los 
que hayan de seguir pudieran tomarse 
como de orden privado por constituir 
l a defensa de un c o m p a ñ e r o , 
nada de part icular encontramos en 
hacerlos p ú b l i c o s . 
L o s razonamientos que se exponen, 
los trabajos realizados por aquellos 
cucesos y hasta las p i c a r d í a s habidas 
en aquel entonces, bien pueden tales 
detalles saberse por todos y a que l a 
historia del proletariado mundial o 
simplemente local cuando se haga, si 
hay quien intente ta l labor, no podrá 
omitir n i sus equivocaciones, n i sus 
luchas pero n i tampoco sus desave -
nencias motivadas por l a e d u c a c i ó n 
0 el c a r á c t e r . Entendemos que todo 
se puede escribir y darlo a luz. Los 
1 personajes que forzosamente h a b r á n 
í de ser aludidos en esta v i n d i c a c i ó n 
í s o n los h i s t ó r i c o s y en nada se les 
i ofende con nombrarlos. De algunos, 
• sabemos que y a e s t á n en el mundo de 
i l a verdad y lo sentimos. Q u i s i é r a m o s 
verlos con vida para que a s í apre-
c iaran el honor do nuestra palabra 
dada a u n c o m p a ñ e r o . Por lo d e m á s 
nos importa poco. 
Cumplimos nuestra, m i s i ó n tarde, 
s í . pero f u é el a f á n de nuestra v i d a 
P o r lo tanto v a a tiempo. 
EJn lo que pudiera l lamarse prefa-
cio a cuanto hemos de relatar , ante-
cede a l a e x p o s i c i ó n una especie de 
s ú p l i c a contrastando notablemente 
con el franco c a r á c t e r del c o m p a ñ e -
ro ausente. Y como la m i s i ó n que nos 
impusimos es l a del trasunto f i d e l í s i -
mo, no alteramos, n i s iquiera hemos 
de corregir lo que a ú n por ciertas 
conveniencias pudiera parecer dable 
cuando todo se falsea y presenta de 
modo propicio a u n a parte, ocultando 
cuanto a l a otra no fuese convenien-
te. As í , pues, con el original a l a ca-
r a y en honor de verdad lo t r a n s c r i -
bimos. 
I j r i l ^ • W w 
y rerlcrtas. Di-
bujo» x grabado» 
moderaos. ECONO-
MIA pomltírm m loa 
aauücltctea. 
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- « 9 i p s ó j } S 9 n i i s b p o x 
A mis amigos: Antes de abandonar 
esta ciudad y con e l la todos los caros 
afectos que vuestra constante amis -
tad en todo tiempo me ha dispensado, 
he de hacer constar a q u í el perenne 
recuerdo que os debo por esa grat i -
tud, ejecutoria noble de los puros 
sentimientos de vuestros corazones y 
de la indepeudencla porque os h a dis-
tinguido el irrevocable c a r á c t e r que, 
d u e ñ o de una l ibre a c c i ó n , franca y j 
majestuosa os mantuvo en el t é r m i n o ¡ 
de vuestra honra. S in tiempo para 
despedirme de vosotros, deposito en ! 
manos y a l a confianza de uno de 
los vuestros un p u ñ a d o de detalles 
cesconocidos p a r a el mayor n ú m e r o , ¡ 
confiando en el momento propicio 
de que todos s e r é i s sabedores del por 
qué la lucha plantea-da a vosotros / . 
a mí . A l marcharme, m i a lma no l le -
v a rencor hac ia ninguno de los e n e n ú -
gos gratuitos que me han salido a l 
paso como gusanera en m a ñ a n a de 
sol. Que el cielo sea con todos pero 
a vosotros, mis amigos queridos, la 
m á s grande prosperidad sea l a fe 
cunda b e n d i c i ó n . 
Vuestro, J u a n J o s é . 
I R O S D E , 
L E T R A ! 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N CAiPITAJu. 
I;L hombre que ahorra t l en» 
giempre a' go que lo abriga 
contra l a net^sicííad mien-
tras que «1 Que no aiiOrra t&n* 
giempre ante s i l a aanenao» de •» 
tní seria. 
E n virtud de aquel movimiento 
tan mal preparado y que por f inali-
dad tuvo un desenlace terrible cono-
cido entre propios y e x t r a ñ o s por los 
sucesos de mayo en l a C o r u ñ a ; no 
f u é n i pudo haber sido bastante que la 
fuerza p ú b l i c a diezmase nuestras 
huestes segando l a vida de infelices 
c o m p a ñ e r o s , n i que el luto cubriese 
tamll ias enteras, n i que las l á g r i m a s 
secasen los corazones de madres, h i -
jos y esposas por perder todo u n pe-
dazo del alma, los unos, dando tle-
i r a a los que no s e r á n m á s y los 
ctros, viendo entrar por las puertan 
del infamante presidio a los que tar -
d a r á n en ver. No h a sido suficien-
te todo esto; a ú n nos quedan los 
I n ú t i l e s para toda l a vida, las p é r -
didas, los quebrantos pasados, el fa-
tal golpe llevado en l a o r g a n i z a c i ó n 
obrera. 
P a r a que el cuadro recargado de 
tanto dolor destacase algo del maca-
bro asunto, en que l a arbitrariedad 
de arr iba y l a Ineptitud de abajo le 
diera fondo, e r a menester impr imir -
le rasgos salientes que hiriesen y 
marcasen cua l cauterio l a parte m á s 
sensible del hombre: su honra. Y es-
te hombro, es e l que se d i r i g í a vos-
otros para que le o i g á i s d á n d o l e r a -
z ó n s i l a tiene y si no, c o m p a d e c i é n -
dole, tratando de enmendarle en su 
yerro, pero nunca d e s h o n r á n d o l e , 
porque su deshonra cae sobre vues-
t r a frente. 
A muchos, no les h a pasado inad-
vertido y a que el caso no suele ser 
raro , que mis mayores y terribles ene-
migos, jueces y verdugos a una vez, 
fuesen c-Iempre hasta esta é p o c a los 
que mayor amistad me brindaron. Y 
es verdad. 
Alguno de ellos su fr ió conmigo er. 
m á s de una o c a s i ó n l a in jur ia mor-
daz del necio, el denuesto del igno-
rante cuando precisamente compar-
t í a m o s en c ierta c lase de trabajos en 
luisca de la paz y el bienestar de la 
a s o c i a c i ó n . 
Pero a m í ta l proceder no me ha 
e x t r a ñ a d o 
L a amistad noble, f ranca y desin-
teresada apenas s i existe; l a capaci -
dad intelectual algo influye en estas 
condiciones del c o r a z ó n , pero mien-
tras los hombres no piensen con su 
mismo cerebro siempre h a b r á quie-
nes secunden l a a m b i c i ó n y el e g o í s -
mo de u n osado cualquiera. Poco i m 
porta que en l a nefasta labor se re -
baje a l a clase, se vilipendie a una 
famiULa y a cuantos l a sostengan si 
per el a f á n del endiosamiento que se 
pretende, puede el vencedor sal ir a i -
roso. E n las c a m p a ñ a s difamatorias 
generalmente son intereses los que se 
persiguen; las supuestas faltas a 
combatir son lo de menos para el c a 
so y para l a i n t e n c i ó n del difamante. 
U O S DE B. 1BGDELLES 
S J U M 0 U S R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 . H a b a n a 
I K P O s i r o a r 
rrieateu. Depóeltoe do Tmip-
zm, hmtMniom» «azyo 49 e*-
bro y remlsldB te átriámáoB * ta-
tatMM. Próstamos y plguozwckme» 
de valores j ¿rato*. Compra j rea-
ta de valores públicos e UMtnatrlales. 
Compra j venta de letras de cambio. 
Cobro da letras, copones, etc., por 
cuenta ajena. Gixos «obre Jas prlnd-
psles plazas 7 también sobfe los pue-
blos de Bspafia, Islas Baleares 7 Ca-
narias. Pasos por cable j Cartas de 
Crédtt*. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. Ü 2 A S M A S 
ABOGADO 
Bstndio: Empedrado, 18; te 12 a 6. 
Teléfono A-7980. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
G H A C O N , 2 3 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m. 
Balce i i s y C o m p a ñ í a 
B. ea C 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
55JJ ACION pavos por «1 cable 7 
giran letras a corte y larga 
LJj rterta sobre New York. I x n -
dres, París 7 sobre todas las capi-
tales T pueblos de Sepefia a Islas Ba-
leares 7 Canaftea. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
" B O Y A U " 
& UWTON CBILBS Y C l 
L I M I T E ü 
iiO-WTUrCTADOH, BARCARIO 
Totao BzotrEzuao 
flANQXTKSOS. — O'BEIUtiT, 4. 
Oten orlsrtamlraente ©sfca» 
Medte ea 1SM. 
ACB pagos por caite t gftea 
letras sobre las principases 
ciudades de los listados Ttal-
y JJuropa y con especialidad 
> Bspafia. Abre cuentas co-
fitentes con y sin interés y hace yate-
timos. 
VeUftnu» A - U M . CaMet ObOte. 
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, HohaTia. 
188 Broadway, 2Sew York 
Gustavo Angulo 
abosado y Notarte • 
Charle» Aagoio 
Attomey and Counseler « i Lmw 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital te BJmer-
gesclas y del Hospital Ndm. Uno. 
Especialista «n fias urinarias 7 
eaxormedades renérees. Clstoeco-
pla, catarla rao de los uréteres 7 exa-
men del rlfiOn por los Rayos X. 
Inyocflanee de Neoeettmnran. 
Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
pr. Francisco J , de Velasco 
KnCenaedadce del Coraste, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y eoferme-
dades \8ecretaB. Consultas: De 12 a 
2, los dios laborables. Salud, nú-
mero M. Teléfono A-6418. 
13135 80 Jn 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcldn de la W*-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital numero Uno. Consúltalo: te 
J. a 8. Consulado, número To-
Mfoao A-4544. 
12964 81 j n 
SO Jn 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
14*h Avolwr. 1M. es^nbia a Amarsnc 
tu. Hacen pasos per el cable, tm-
ollltan cartas de crédito y 
airan letma a corta jr 
Asraa eista. 
|ACBJN pasos por cabla, giran 
letrac a corta y lasga vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades importa ntee de loa Bota-
dos Unidos, Méjico 7 Europa, así 
como cobre todos los pueblos de 
lOspafla. Dan cartas de crédito so-
bre Mew York, FiladeUCta, New Or-
leacfiL SqBi Francisco. Londres, Pa-
rf% Haiabargo, Madrid 7 Barcelona. 
Joaqmn F. ¿o Velasco 
ABOOAJDO T NOTASBO 
Pelayo García y Santiago 
notario m a x a o o 
García, Ferrara y Dhrmé 
ABOGADOS 
Obispo, número fifi, altos. Tehttea» 
A-24S2. De 9 a AS a. a . j tete 
6 p. sn, .^^MOíi 
HAINC30 TSSPAÑOL D B 
¡LA I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
„ U N P E S O en a l l á n a t e * 
imga e l T R E S P O R C Í E N T O D B 
tat«r«s» 
A S L I B R E T A S - D E A B O 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
r ^ f D O L O S D E P O S T T A i N T B S 
g A j Q A B ' E N C U A L Q U I E R TEBOf" 
P O S U D I N E R O . 
m 
A l d ía siguiente de l a herroaosa he-
catombe del 31 de mayo, y cuando 
las directivas de las sociedades obre-
ras se avistaron p o n i é n d o s e de acuer-
do para redactar u n a hoja que m á s 
tarde c i r c u l ó , y que de la misma h a -
b l a r é en otro lugar, aconsejando la 
vuelta a] trabajo por I n s t i g a c i ó n del 
C a p i t á n General , s e ñ o r Lachambre , 
parece que en una r e u n i ó n o por con 
versaciones recaldas en diverso l u -
gar, hubo u n principio de acuerdo por 
el cual se acar ic iaba l a Idea de un 
-'isje a MadrM por dichos represen-
tantes llevando a l Gobierno l a verdad 
de lo aqu í acaecido. St ta l Idea tuvo 
A : ! ! ! ! ! con las ESENCIAS 
Zaldoütapait ía1 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
vOBRB Nueva York, Nuera 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Joan de Puerto Rico. 
Landres, Parte, Burdeos, Lyoa, Ba-
yona, Hamtrarco, Roma. Ñápeles, Mi' 
Un, Oénoya, Marsella, Havre, Lella, 
Nantea, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turfn, Me-
sina, etc., asi como sobre todaa las 
capitales y provincias de 
JBSPARA. H ZSLAS CAN A S I A S 
Cosme de la Tomen!» 
LEON BRGCH 
ABOOADOS 
AKAROtTRA. U , HABANA 
Caiñ* y Telézratoi "GodoiotW" 
Teléfono A-2SSa. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Bspe-
eiallsCa del "Centro Asturiano. 
De 2 a 4 en Virtudes, S9. Telé-
fono A-6290. Domicil io: Concordia, 
nOmcro 88. Teléfono A-4230. 
129G5 SI j n 
PROCURADORES 
CLAUDIO L0SC0S 
Procurador de los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscutible 
moralidad, supliendo todos los 
gastos. Domicil io: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-7338. 
15189 26 j l 
^MftT.IJAIL'UlMIM™ l̂|MIIMJ|'̂ ^ 
Doctore» en Medicina J Ciragfc 
d e l D r . J H 8 N S 0 N más finas « « » 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAMELO. 
De rentsa DBOiDEBIi J8BRSQII, BUspo» 30, espina a Afolar. 
S I H E B R i l H R f l M A T i G U i E W O L F E 
^ U N a C A L E S i T l i i i l ^ 
I M F O R - T A J O O R M B X d A H O V O S 
u 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a p i i , 18. • B a b a o a 
( 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVER" 
y otras mareas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CBNTADO T A PLAZOS. 
W m . ^ . P A R K S R , ó ^ ^ ^ ^ T h o 
fundamento, no lo aseguro a s í como 
tampoco me c a u s ó novedad alguna. 
E s t o s u c e d í a ne los primeros d ía s 
de Junio y el 15 de dicho mes, se de-
c laraban supensas e ilegales las so-
ciedades obreras, tardando muy po-
co tiempo de dictada esta d i s p o s i c i ó n 
ep l levar a los presidentes para las 
prisiones mil i tares de Alfonso X I I . A 
la verdad, tal medida me c a u s ó un es-
tupor g r a n d í s i m o , pues, n i como argu-
c ia po l í t i ca , n i como resorte de go-
bierno, h a b r é de cal i f icar semejante 
d e s p r o p ó s i t o que a tales a l turas solo 
pudo crear un conflicto dejando mal 
parada la c o n d i c i ó n de gobernante en 
l a primera autoridad de aquel enton-
ces. 
Gracias a l a mansedumbre de lo;3 
obreros c o r u ñ e s e s no su fr ió un dis-
gusto. S in embargo, presos como esta-
ban los presidentes y ante lo que pa-
r e c í a un atropello t r a t é de ponerme 
al habla con uno de mis acusadores, 
con el s e ñ o r Rega, por é í c o n v e n í a -
mos en la necesidad y a que l a urgen-
c ia reclamaba oponerse a l despotismo 
que e n t r a ñ a b a l a s u s p e n s i ó n de las 
jociedades m á s las prisiones ya ref&-
.Idas sin una causa determinante y 
•oncreta por l a que se hubiese dauo 
lugar a tales rigorismos, antes a l 
contrario, se h a b í a obedecido y secun-
dado cuanto le plugo exigir al árb i -
tro de nuestros destinos, y s i no ol 
olvido la paz echaba sun r a í c e s y el 
desenvolvimiento del tra'.iajo y la 
tranquilidad de l a p o b l a c i ó n no recor-
daba el imponente paro ocurrido. Y . 
esta inteligencia por m í buscada h a -
'cia el s e ñ o r a r r i b a mentado, envol-
v í a u n a juata represa l ia para que 
viesen quienes tan mal nos trataban, 
lo fác i l que nos s e r í a volvernos a 
parar l lamando l a a t e n c i ó n de los 
poderes y entonces se v-ería que la 
falta de sigilo, cautela y gobierno, 
tales medidas, tan a destiempo toma-
das desgobernaban el pueblo. 
Por supuesto, que siendo enemigo 
de los paros en absoluto y solo en 
contadas excepciones transigente con 
los mismos, caso de r e p t a r s e é r t e 
que lo c r e í a m o s digno de la clase, hu-
be de remitirle una c ircu lar expli-
cando la idea y enumerando los ele-
mentos dispuestos a tal fin recaban-
do de su parte el estudio de tal pro-
p o s i c i ó n . 
L a c o n t e s t a c i ó n no se hizo esperar 
y fué breve: "que solo s e r í a uno co-
mo los d e m á s pero que no iniciaba 
nada," Posteriormente, hablando con 
ol mismo sujeto sobre c l particular, 
me dijo "que los presos no estaban 
conformes con el pensamiento." 
Y cosa estapenda, a los pocos díat--
yendo a visitarlos en las prisiones se 
me quejaban "de la poca o ninguna 
i a g i t a c i ó n que' en su obsequio h a b í a -
mos hecho." 
A s í las cr>sas, nos anuncia el t e l é -
grafo con gran contentamiento de to-
dos la I n t e r p e l a c i ó n que el republ ica-
no, don Gumersindo de A z c á r a t e , se 
proponía entablar en el Congreso, so-
bre nuestros sucesos. Desde ta l mo-
mento empieza l a c a m p a ñ a . L o s dls-
famadoros ocupan su puesto. 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano do la Qulnt» ém 
DeposuUente». 
CIRUGIA E N GENERsAI. 
InTecclones de Neo-Salvawftn. Con-
sultas de 2 a 4, Neptimo, 38. Te-
léfono A-6337. Domici l io : L , entre 
28 y 27, Vedado. Teléfono F-448S. 
Dres. L. MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matriz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 in l o . j l 
fuera castigada de modo no visto en 
p o b l a c i ó n alguna? ¿ S í ? Y esos traba-
jadores d e s p u é s Me ametrallados. In-
defensos, h a c i n á n d o l o s en la prisdón, 
c e r r á n d o l e s sus centros para dise-
minarlos, sufriendo el bochorno del 
patrul lar l a fuerza p ú b l i c a cerca de 
un mes llevando el terror como en 
p a í s conquistado, estos trabajadores 
rendidos pero no vencidos, ¿verdad 
que acreditaban una fuerza Inmensa 
a ú n en medio de tanto rigor e n v í a n 
do una C o m i s i ó n a l a Corte, creando 
a t m ó s f e r a , influyendo, levantado es-
p ír i tu entre los d e m á s trabajadores? 
E s Indudable. Cádiz y Parce lona a s í 
lo han hecho; y acaban de hacerlo 
posteriormente los obrero?, de Córdo-
ba, Sevi l la y Granada , para enviar 
una protesta ellos mismos la l levan y 
la depositan en las manos de Sagasta 
Se r e c o r d a r á como a l piincipio ha -
blamos de esto pero como una cosa re-
mota. 
Pero cuando la i n t e n c i ó n de Inter-
pelar a Moret y é s t e l l a m ó al Gober-
nador Civ i l de la C o r u ñ a s e ñ o r D í a s 
"Valdés, el e n v í o de la c o m i s i ó n obre-
r a lo defendimos por creerlo necesn/-
rlo. Bastaba el Ministre de Gober-
n a c i ó n a darle calor. 
S i a l Gobierno el t e l é g r a f o no le 
p o n í a en los antecedentes precisos y 
mandaba buscar a l funcionario de la 
provincia para que c a r a a c a r a infor-
inase, en igual terreno se encontra-
ban los diputados que acometiesen 
la i n t e r p e l a c i ó n . Simples telegramas, 
informaciones de perlódlcot; no siem-
pre ver íd icas . Luego, la C o m i s i ó n 
Obrera, estaba cuerdamente en su l u -
gar. * . 
Por l a copia, 
J . A N T E L O L A M A S , 
Obrero Manua'. 
Marianao, Junio, 1917. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Qué, ;no e r a en la Capital de G a l i -
c ia en donde laj c lase trabajadora 
¿Cuá l es rf per iód ico que 
m á s ejemplares impr ime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , • 
D E P U R A T I V O R Y A N 
P a r a l a sangre^ granbs, barros, 
Barpüllidfa, herpes, reuma, llagas, 
ú l c e r a s , sífi l is, e tc^ affecciones y 
manchas en la biel que ^rovengah 
de impureza de la-sahgl-e. 
Deposito y A g e h c i a : R i e l a &&4 
Dr. HUBERTO RTVERO 
ittsta «B enfermedades M 
Inetttnto de BAdlolocfft T 
^Idftd Médica. Kx-Interno dtó 
irl* de N«w York y ex-dtrwc-
tor del BanaMtto MLs Bapwwt-
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Bspodallat*. en «nfenoedadM oe-
petas. Habana, -O, esquina a T»ja-
lülo. Conaultaa: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas 7 ma-
sajes rlbra torios. Inyecciones del 
Neoealvarsan. Consultas, de 11 a 
12 7 de 4 7 media a a San Mi-
guel, 05, esquina a San Nicolás, 
bajea. Teléfonos A-9380. P-1354. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
8a dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, NI-
Oes 7 de la sangre. Consulta»: de 
l a » . Animas, 98, altos. T#Mo> 
no A-64Sa 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 2GB. 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so ; de 2 a 4. Consultas por corrots 
D5L J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DB PARIR. 
Estómago e intestinos por med 
del sT^Hat» del Jago gástrico. Co»-
sultas de 12 a &. Prado, m Te-
léfono A-S14L 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director 7 Cirujano de la Casa de 
Salud "Le Balear." Cirujano JJel 
Hospital a Amero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, n&rtos y 




T R A T A POR XXÜ PHOCKDIMXKN-
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A * . 
C A E R A S D E L ESTOMAGO "ST L A 
E N T E R I T I S OBONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
OOKSÜiy»MU»t D E 1 » a. 
•atad. OS. Teléfono A-SOOO. 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S , 
U I B B O O L K S T V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DIABET3DS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultad:. Corrientes «Kctricas 7 
atasaje ritratcylo, en Cuba, 37, al-
tos, de Jl a 4 7 en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jecés «3el Monto, 
«eléfono 1-3090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento 7 cnracldn de lúa enferme-
dades mentales 7 nerviosas. 'Unico 
f \ su clase). Cristina, 88. Teléfono 1914. Cosa particular 1 San Lá-
saro. 32L Teléfono AhKQS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
BaToa X . Piel. BnferuMdades SS-
I «retas. Tengo neosalrarsan para in-
soacionea. De 1 a 3 p. c». Teléfono 
A-0GO7. San Migsel; número 107. 
' Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oatedrátleo de Terapéut ica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general 7 eapecialmam* 
«n enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 8 a OL excepto loa *o-
g^ogoa. Sao 





mprri l la , TA 
Dr. Roqne Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz 7 oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptntno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-8246. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maíérnfdad. Especialista en las 
enferujedades de los niños. Médicas 
v Qnlrúrglcas. Consultas: De 12 a 
X Iff esqulaa a J . Vedado. Telé-
fono "F-42Ía. 




Ha trasladado su Gabinete ts 
tal a O'Bellly, 98, altoa. c w S " 
tas de 8 a 12 7 de 2 a I . ^••«J-
12U11 
COMADRONAS 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ss-Jofe de la Ollnica del D r . ^ P . banda. Enfermedades secrotas. Horas de clínica: de 9 a l l f e la 
•.•finna- Consultas paitUculares. de 
4 a « de la tarde. Sefi&raa: boros 
eapeciq^s previa oltseidn. Lasapa-
Dr. CUÜDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos 7 Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panarlo, 142. Teléfono A-8990. 
13253 SO jn 
DR. GARCIA RIOS 
De las ITacnltades de Barcelona 7 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los oíos, garganta, na-
ris 7 oídos. Tratamiento espe-
cial ?e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl »acldn 
t rans t impánlca . Graduación de lu 
vista. Consultis particularea de 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
vesos al mes por la inscriociaa, 
Neptuno. 6L Teléfono A-84á2. 
Dr. J . DIAGO 
BuCurmedades secretas 7 de ««floraa. 
Cirugía. De U a &. Empedrado, b0-
moro 19. 
DR. J . B. RUIZ 
Do los hospital©» de FUadelfta, 
New Tor i l y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscfiplcos y 
clstocéplcos. Examen del rlñOn por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
7 914. 
SaJ» Rafael, SO, altos. De IZVt a 8. 
Teléfono A-90S1 
SO Jn 
Dr. Eugenio AIb« j Cabrera 
Medicina eu general. Bspecialmen-
A fe atamiento de las afecciones del 
sedbo. Casos incipientes 7 avanza-
loa do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlr, ría mente de 1 a 8. 
Neptnao, 186. Teléfono A-1968 
Dr. MANUEL DELFIN 
x m o i o o D B NtRO» 
Coasaltssi «o 13 « 8, CbaeOn. J B , 
jssi s—Titira s ¿«aaeafea. ToKfo-
IVO A-
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazén 7 Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Conauitas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA. 48. BAJOS. 
12963 SI Jn 
DR. B. OYARZÜN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
AplveácLOn Intravenosa del 914. 
Consultas de £ a A San RafaeL 
SO, altAa. 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, 7 es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas 7 trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 7 media 
a 3. Honorarios por consulta: $5, 
Te4á(ft>no A-7619. Sara Lázaro , 229, 
entre Gervasio y Belasooafn. 
C-2(BS SOd. 10 a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático ds fe B . de Me<r slna. 
Sistema nervioso 7 enferm«^adea 
mentales. Consulta*: Loaes, Miérco-
les 7 Viernes, de 12% a 3%. 3er-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barrate, 
coa. Teléfono íttlL 
. Onanabs-
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrajao* de hi Qulnt» « • Sadad 
" L A BALSAB** 
Bnfsnaedades de sefioras y «tragt» 
en gsmersl. Coc^nBas: de fl a a 
San Jo«4, «f. Teléfono A-2WL 
121(80 31 jñ 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 8 a 4. To-
E s ^ b a r f T b ^ ^ tra8ladad<> * 
10768 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DKNTI 8TA 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
1». Santa Clam. » . 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. AD0LF0E.DE ARAGON 
n« lDC¿̂ FJANO DENTISTA 
Iflc^^L ̂  ¿?lor- Tratamiento 
sa. «8, bajos. Teldfono A-012L 










t i i 
O C U L I S T A S 
Dr. A. 
OCViaSTA 
CiAUOANTA, NARIZ y Oir,>n. 
CONSULTAS PARA LOS POBnSft 
«1 A L MBS. DE 12 A 2. PAM§! 
COLARES: DE 3 A 8. •,r-a»«-
San Nicolás, 52. Teléfono A-Bag^ 
13257 
Dr. J . D. GONZALEZ 
Oculista de la Asociación de 
pendientes del Comercio. Conaait». 
de 1% a 3%. Obispo, 56, aitog. 
C 3896 S(M-l 
Dr. JESUS PEMCHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con, 
sutás diarlas. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquiM 
a Merced. Teléfono A-77S& Pai* 
pobres. De 9 a 12 m. en Zuluefar 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-1702. Domicil io: Teléfono -̂1012. 
Dr, Juan Santos Fentándei 
OCTTXJUBTA 
Consultas 7 operacioaea do • a U 
f do 1 s & Prado, IfiB. 
, .1,., 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista, del "Centro Gallego.•, 
Oe 10 a 8. Prado, ICR 
LABORATORIOS 
Labora to r io de Q u í m i c a Agrí-
cola e Indus t r ia l 
CARDENAS - CASTELLANOS 
M a l e c ó n , 2 4 8 . TeL A-5244 
13128 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, §2.00 moneda ofidaL 
.Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delirado. Salud 60, !)«• 
Jos. Teléfono A-8622. Se praettom 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. I lay manlftW' 
Neptuno, 3. Teléfono A-6S02. 
" I 
CALLISTA ALFAR0 ^ 
Fama Justificaba. 73, Habana. 
\Jua, cura sin 5a operación! «n 
lar por grave que sea. $1- Wi'81̂  1 
sos trabajos por abono. 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6. Tel. A - ^ 
Bn el gabinete o s domicilio. W 
Hay servicio de manicura. 
r i -F. TELLEZ 
QUIBOPEDISTA CIBNTBf100 
finí ^ 
Eopocialista on c a U ? V « la« n - , 
toéis, onicogrlfosis y todas ia Pe ' 
eloues comunes do los v̂ A ĝW 
neto electro a u l f o p é d ^ c c k r - f c j —3 
p T T j S ^ ' ^ E n t o 
— ^ q 
do, 120, entre Animas. 
A S M A T I C O , NO Ll JK^^el c. escrí 
.escai 
Las ir.nlorof. pon Ins 0"^ !*. su m 
on Jn? Irtírriiuas biiR<-an ' " ' ^ ' m a r ^ i l a d i 
Tu lo qno has d<> linccr A gi. q - _ i 
hopo, frrnn propnmdo ' l i f / ' ^ u e ^ j t 0 ' 5 
a las primeras _ 
on corto tiempo. Síiu:ilio^o, 
todas las 1...ÍV-,:; y oí, SU «"¿orKl^bUSei 





M A R I N A 
A N O L X X X \ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 de 1 9 1 / , 
P A G I N A SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
R E V I S T A D E MODAS 
L a estación obliga a no pensar más 
que en telas ligeras y tonos claros; 
pero de unas y otros forman las b le-
nas modistas vestidos de exquisito 
gusto. Se hacen casi todos ellos poco 
ceñidos al talle, lo que presta mucha 
libertad al cuerpo y da armonía a los 
movimientos. Esos trajes se disponen 
rectos y mezclando muchas veces en 
ellos telas lisas con otras de ligeros 
dibujos, sobre todo de obleas. 
He visto uno de velo azul, tan dis-
tinguido como vaporoso, hecho del 
modo siguiente: el cuerpo es azul y 
bordado de blanco, sujetándose a am-
bos lados de la cintura por artísticas 
lazadas: las mangas, semi largas, son 
de velo crema con lunares azules, y 
la falda, toda esta última tela, y on 
deada en su borde, lleva una especie 
de delantal azul combinado con la 
tela crema. 
Otro, también muy distinguido, es 
de muselina crema. E l cuerpo, que va 
bordado de azul, forma una coraza 
que baja hasta la mitad de la cadera 
y lleva una banda, ancha en la cintu-










L PUERTO DE 
SANTA MARI/ 
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lo llegan al codo y lasíalda, de color 
crema. 
L a pasión de variar los estilos se 
ha hecho tan imperiosa, que en los 
grandes talleres de costura más que 
de embellecer a las clientes, lo que se 
trata es de crear modelos y que sean 
lo más diametralmaente opuestos unos 
a otros, de donde resulta, que pocas 
personas suelen i r vestidas de un mo-
do favorecedor y que muchas lucen 
rarezas, ante las cuales se necesita 
estar dotados de una buena dosis de 
fuerza de voluntad para dominar la 
risa. 
E n los cinturones se observa tam-
bién mucha variedad: envuelven al-
gunos de ellos dos veces ñ\ talle, cru -
zándose por la espalda y viniendo a 
anudarse por delante con exquisita 
gracia, mientras otros, muy anchos, 
forman una semi coraza drapeada v 
rodeando la cintura, cubren parte de 
las caderas y se anudan a la espalda 
a estilo japonés. 
Los adornos de abalorios están ha-
ciendo verdadero furor y no saben 
prescindir de ellos las modistas y 
sombrereras; pero me permito reco-
mendar a mis lectoras que los usen 
con discreción porque sd bien es cier-
to que se prestan a combinaciones 
muy bonitas, también lo es que si no 
se emplean con arte pueden dar por 
resultado confecciones de un gusto 
deplorable. 
E n sombreros hay mucha variedad 
de estilos citaré de ellos, el bam-
bino, que semeja al de los niños, co-
mo lo indica su nombre y que lleva 
por todo adorno una cinta rayada ro-
deando la copa. 
Los canotlers, grande^, con la co-
pa alta y adornos con florecitas. 
L a toque, de copa sumamente alta 
y las grandes capelinas que mezclan 
sus tejidos metálicos al tul y al en-
caje. 
Uno de los accesorios que más se 
ha modificado es el paraguas y el en-
tout-cas; para diario se llevan con 
el mango recto y suspendidos a la 
muñeca por una correilla de cuero:, 
unos rematan en una bola gruesa y 
otros con cabezas de perro de mar-
fil. 
Diré por último, del calzado, que 
sigue predominando el de tacón muy 
alto, y que es difícil que varíe esta 
moda mientras se usen las faldas cor-
tas. 
Emma de CANTILLANA. 
U n a C r í a d a 
C O N . -
O E M T Í D O ( p M U H 
L A B E L L E Z A 
Hoy en realidad, no puede llamarse 
fea más que a la mujer que no se es-
fuerza por ser bonita; quiero decir, 
la que dejándose llevar por la pereza 
no trata de aprovechar ninguno de los 
muchos medios con que cuenta en la 
actualidad para embellecerse. 
Cierto, que bien la necesidad de 
trabajar fuera de su casa, o de dedi-
r> c 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L ' * , N e p t u n o y M a n r i q u e 
tiene la culpa el que lo ha confiado. 
Hay gentes que solo tienen-volun-
tad para no tenerla; pero que en este 
caso la tienen prodigiosa. 
Karl . 
Si quieres decir la verdad no digaa 
que no volverás a amar. 
Faulcon. 
Si la envidia ardiese como el fuego, 
la leña no estaría tan cara: si la en-
vidia produjese fiebre, todo el mundo 
estaría enfermo, y si fuera una epide-
mia, hace mucho tiempo que el mun-
do se habría acabado. 
Pnnsamíento danés. 
E l C o m e r c i a n t e 
M o d e r n o 
Verdadera y única ExNCICLOPE-
DIA COMERCIAL que contiene to-
dos cuantos conocimientos son nece-
sarios paru ícdos aquellos que se de-
dican al comercio. Contiene: Arit-
mética Comercial, Contabilidad, Ban-
ca y Comercio, Correspondencia, Ta-
quigrafía, Mecanografía, Publicidad, 
Comunicaciores Postales y Telegrá-
ficas, Derecho Civil, Derecho Mer» 
cantil, Transportes, Legislación ma-
rítima. Economía Política, Activida-
des del Estado, Legislación del Tra» 
bajo, Geografí'i Comercial, etc. etc. 
la Enciclojiedia más completa da 
la Enciclopedia más completo de 
cuantas se híin publicado hasta la 
techa. 
Toda la obra consta de 4 volumino-
sos tomos esmeradamente impreso^ 
y sólidamente encuadernados en ta-
pas especiales con lomo y puntas da 
piel. 
Esta Casa con el fin de hacer más 
fácil la adquisición de esta impor-
tante obra ha determinado venderla 
en $25.00 pagaderos en CINCO MEN-
SUALIDADES de $5.00 cada una. 
10 por 100 de descuento por pago 
al contado. 
- También se venden tomos sueltos 
a $6.00 cada ano, pago al contado. 
PIDASE E L PROSPECTO E S P E -
C I A L 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E 
RICARDO VELOSO. 
Galiano 62 (esquina a Neptuno), 
Apartado 11̂ .5. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE S E R E -
MITEN E N T E R A M E N T E GRATIS 
carse a los quehaceres de ésta, ro-
ban la mayor parte de su tiempo a 
las jóvenes de modesta posición; pe-
ro si éstas saben aprovechar el que 
dedican cada día a su más o menos 
complicada toilette, si se esfuerzan 
por seguir los preceptos de la higie-
ne, que suele no exigir más que ai-
re, abluciones, paseos matitnales y 
acaso algunos ejercicios gimnásticos, 
y si siguen los consejos Indicados por 
libros, páginas o revistas autorizadas, 
apropiándose, no la mayor part« de 
los que leau, sino los que consulta-
dos, o estudiados, puedan convenir a 
cada persona, acabarán muchas por ir 
modificando sus imperfecciones.; au-
mentando S U J atractivos y aprendien-
do a aprovecharse de cuanto las fa-
vorezca. 
Este es uno de los principales ob-
jetos de esta Sección y del que desea-




L a tarde va cayendo, el sol declina .. 
parece que las aguas quedan solas; 
y al beso de la noche, ya vecina, 
se cubre todo el mar con la neblina 
que es el traje de noche de las olas. 
Las barcas pescadoras van llegando 
al puerto, ya en la oscuridad sumido: 
y una a una sus velas arriando, 
presurosas al puerto van entrando 
como vuelven los pájaros al nido. 
M. Morera. 
de aprovecharse del de los demás. 










" E L S O L D E C U B A ' 
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C . R o m e r o y C o . 
E S L A C A S A Q U E M A S B A R A T Q V E N D E . S U R T I D O C O N S T A N T E E N V A J I L L A S , Q U E 
V E N D E M O S M U Y B A R A T A S . 
B E L A S C O A I N 4 1 , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
FELETÉ EN JARDINERA 
Se asa el filete según es costumbre 
y cortado al través en tajadas muy 
finas, se coloca en una fuente y en se-
guida se le rodea de la siguiente guar-
nición. 
Se pican menudamente, o se for-
man pequeñas bolitas de nabos y za-
nahorias, se agregan chícharos y se 
hace cocer todo junto en agua con 
sal. 
E n seguida, ya estando cocidos se 
saltan en mantequilla, agregando 
pan rallado, un polvo de nuez mos-
cada, sai y pimienta en polvo. 
Se colocan a ambos lados del file-
te y se vierte en seguida sobre todo 
el contenido, el jugo colado resultan-
te de la pieza que se puso a asar. 
Matas Advertising Agrency 
C 4781 id-1 lt-2 
R E P O R T E R I A . 
POSTRE D E YEMAS D E HUEVO, 
BIZCOCHO Y MANTEQUILLA 
E n leche cocida y endulzada se ba-
ten yemas de huevo, luego se colocan 
en una fuente unas rebanadas finas 
de bizcocho, o pan inglés, las que se 
untan previamente con una buena ca-
pa de mantequilla muy fresca; cuan-
do ya esté la primera cubierta, se lá 
echa por encima canela en polvo y 
ajonjolí tostado; luego se pone enci-
ma otra capa de rebanadas y se pro-
cede de la misma manera hasta llenar 
dos terceras partes de la fuente; en-
tonces se vierte la leche con las ye-
mas hasta cubrir las capas, se pone 
a fuego lento y se cubre con una ta-
pa de lata con algunas brasas, cuan-
do se haya dorado se aparta y se pol-
vorea con canela y ajonjolí. 
c 4020 in 6 jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r . ̂ / ^ ^ de París 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S pE L A P l E l . 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura , libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
PENSAMIENTOS 
Todo el talento del mundo es com-
pletamente inútil al que no lo posee: 
no acierta a conocerlo y es incapaz 
E n 
B o t i c a * 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
F O L L E T I N 2 9 
HENRI DEMESSE 
MS TRES DUQUESAS 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
afee TOMO P K I M E R O 
gaíjl'ipo venta en la librería de José Albela, 
sfll»- Beláseoaln. número 32-13. 
5^-c-rrEntonces--- eso es 10 difícil de decir. 
--^Entonces señorita. . . del maldito bolsi-
,qi e ,liabIa encontrado... saqué los diez 
IT, 8618 francos que contenía. . . Era justo 
'̂ 1 capital de mi deuda. E l canalla del 
^Jescribano me hizo un recibo, y yo me 
. i a i h ^ 6 como un loco- skntia¿o Mi-
^ a L , ^ * ^ un l a d r ^ ! Me parecía que t¿do 
\ fcX? ^ d r e ^ - : V d ^ l 
á f l — E r a preciso haber reñido a decirme-
^ ^ l t | b 0 a i - « ^ 0 el d i n ^ e 
^ • ¡ e ^ i a ^ q u l 0 h^steTs^y ̂  o S ^ o To 
^ « ^ l e S e rW1'^0 ^ e s t ™ vuelta ¡ Ah ' ¡ ™. 
^ s t ^ e n S ^ ™ me8 me lla 
^ I n í T n t o Pa0tpí.ef,.Sa?tla!T0'1 v"ootro arrepenti-i lc iOn atenúa lo malo de vuestra ac-
't0 L f . T í ^ 0 : :no; y<V obré mal v debo nn-.iy*arlo. eso es seguro. Pero, esperad- aun 
^iBuV^ab1^0-^181'^08 WeSPclentro de" WBUIO habla otra cosa a mkn do los 
diez y seis francos, 
— i E l qué? 
—Una sortija. 
—¿Una sortija? ¿En ese bolsillo habla 
una sortija? dijo la vizcondesa. ;Qué co-
sa más particular! 
—SI, señora, una sortija. 
—¿Y qué habéis hecho de ella? Supongo 
que no la habréis vendido. 
—¡Oh! no, ¡en cuanto a eso, no! L a 
he guardado. Aquí está. 
E l cazador furtivo sacó de su bolsillo 
una sortija, formada de un hermoso bri-
llante rodeado de rubfes. 
L a vizcondesa cogió la alhaja y la exa-
minó como perita en la materia. 
—¡Es una sortija magnífica! dijo luego. 
Una alhaja de valor. 
—¡Ah! ¿vale mucho dinero?.,. ¿Cuán-
to creéis que podrá valer? 
—Valdrá unos mil francos... poco más 
o menos. Sí, no creo equivocarme, vale 
unos mil francos. 
—¡Mil francos! dijo el cazador furtivo. 
Una fortuna para un pobre diablo como 
yo! ¡Mil francos! 
'—¿En fin, qué contáis hacer con ella? 
preguntó la vizcondesa. 
—Pues voy a deciros, señorita. Vos sois 
una buena señora, la providencia del país, 
y vengo a pediros un favor, pero un gran 
favor. ¿ Queréis hacrémelo ? 
—Hablad. Yo no puedo comprometerme 
a ello sin saber de qué se trata. 
—Mirad, lince seis meses que trato de 
economizar diez y seis francos, pero no 
me ha sido posible. Se me vigila ahora 
mucho, sin aparentarlo, y ya no puedo 
llevar nnda a mi amigo el" fondista de 
París. Ya comprendéis que si hubiese po-
dido ahorrar diez y seis francos, habría 
llevado el bolsillo y la sortija a Pa-
rís, y lo habría entregado al comisarlo de 
policía, que habla hecho de mi hallazgo 
lo que hubiese querido. Eso ya no era 
cuenta mía, y y» toofft M, «MiclcDcia tran-
quila. Pero no he podido, no he podido. 
—Bueno. ¿Y qué queréis entonces? 
Santiago vaciló. 
—¡Pues bien! dijo al cabo. ¿Queréis pri-
mero prestarme los diez y seis francos, 
que yo os pagaré cuando pueda? 
—Bien, ¿y qué más? dijo la señorita 
de Senceny. 
—Luego que metieseis los dlef y seis 
francos con la sortija en el bolsillo, to-
maseis el tren y fueseis a París a con-
tar la historia al comisario. Esa es la 
cosa. ¿Queréis hacerlo? 
—Dentro de una hora me marcharé a 
París y haré lo que deseáis, dijo sim-
plemente la vizcondesa. 
Santiago se levantó transportado. 
—¡Ah! ¡rayos y truenos!... Perdonad, 
señorita . . . pero, la verdad, sois la flor 
y nata de las mujeres ricas; podéis creer-
lo sin vanidad. SI supieseis qué peso me 
quitáis de encima. Ahora me voy; un 
quiero molestaros más. Dispensad, y has-
ta la vista, señorita vizcondesa, 
—Sois un buen hombre, Santiago, y os 
aprecio y quiero, a pesar de vuestras 
faltas de caza. ¿Cómo sigue Marieta vues-
tra mujer? 
Santiago pareció turbarse. 
Bien; gracias, señorita vizcondesa; Ma-
rieta sigue bien... , ' . . „ 
/.Continuáis siendo brutal con ella, 
picaro celoso? 
E l cazador furtivo se' estremeció. 
¡Ah! ¡en cuanto a esto, es verdad, 
soy celoso! ¡No lo sería si no la quisie-
ra tanto, pero la amo, y lo soy! 
¡Todavía! ¿Y de quién estáis celoso? 
;De Gaspar, el guarda, n(5n? 
• ¡Ah! ¡bandido! dijo Santiago apretan-
do los puños. ¡No me habléis de ese hom-
bre, señorita; es mi pesadilla! 
Y salló bruscamente sin añadí r una 
palabra y cerrando con fuerza la puerta 
tras sí. 
L a criada de la señorita de Senceny 
acababa de entrar y había oído las úl-
timas palabras de Santiago. 
—¡Ah! pobre hombre, dijo; el caso es, 
señorita, que tiene razón en odiar al her-
moso Gaspar. Marieta es su querida. To-
do el mundo lo sabe, excepto Santiago, 
naturalmente. Siempre sucede así. 
—¡ Cállate, mala lengua! dijo la vizcon-
desa. ¡Cállate! i SI Santiago te oyera! 
¡Oh! al fin y al cabo tendrá que sa-
berlo, pues llegará a sorprenderlos el día 
menos pensado. 
—¡No quiera Dios! dijo la vizcondesa 
asustada. Conozco a Santiago. Adora a 
Marieta. Si tuviera la prueba de que le 
engaña, la mataría de seguro a ella y a 
su cómplice. Vamos, ven a vestirme. E s 
preciso que vaya a París, 
I I 
L a vizcondesa y Manuela se dirigían ha-
cia el hotel, cuando sonó de nuevo la 
campanilla, esa campanilla cascada, cuyo 
agudo repiqueteo hacía aullar a los pe-
rros. 
—¡Otra visita! dijo la señorita de Sen-
ceny. ; Ya verás cómo no puedo ir hoy 
a París! Manuela, despide al importuno. 
Yo subo al taller. 
En el patio, los pprroR ladraban de 
nuevo a cual más. Manuela, segura de 
que la vizcondesa no podía verla, cogió 
el látigo y distribuyó una serie de la-
tigazos que hicieron aullar a la trailla, 
pero esta vez de dolor, 
—¡Vaya una ocurrencia la de recoger 
todos los perros vagabundos de la co-
marca!. . . ¡Qué porquería de animales! 
¡Ideas de la señori ta! . . . 
Manuela, al abrir la puerta, conoció al 
visitante. 
—(Ah! buenos días, caballero, dijo; 
¿queréis ver a la señorita?. . . 
—SI. 
— E s que... E s que la sefiorlta se está 
, vistiendo para Irse a París. 
—Esto me sorprende, porque la señori-
ta de Senceny me ha escrito ayer, ro-
gándome que hoy sin falta me presen-
tara en su casa. 
— E n este caso, entrad caballero, voy a 
avisar a la señorita, porque de seguro ha 
olvidado la cita. Ya sabéis que la seño-
rita es muy.. . 
—Sí . . . muy distraída, tenéis razón. 
E l visitante, mientras hablaba, había 
entrado en el jardín. 
E r a un hombre de sesenta años, alto 
y grueso, pero muy correcto y con mu-
chas Infulas, como vulgarmente se dice. 
Llevaba levita negra y corbata blanca 
y además una gran cartera de piel de-
bajo del brazo. 
Era el tipo completo del notarlo de un 
pueblo pequeño. 
En efecto, el visitante era el señor Cor-
nadet, 'notario de Eontainebleau, encar-
gado de los asuntos de la vizcondesa de 
Senceny. 
Algunos minutos después Manuela le 
introdujo en el taller. 
Era éste una habitación grande y cua-
drada del segundo piso de la casa. 
L M paredes, pintadas de rojo obscuro, 
estaban cubiertas de telas antiguas, de 
tapices y de lienzos represen ta ndp vistas 
del bosque de Fontalnebleau, bocMos, es-
tudios, dibujos, obras todas de la seño-
rita de Senceny, que, entre veinte manías 
diferentes, tenía la de pintar. 
No es posible formarse una Idea del 
desorden curioso que reinaba como "un 
efecto del arte"' en aquel taller. Todo esta-
ba revuelto. Se hallaban mezcladas los 
cosas más inesperadas y más cómicas. 
Todos los muebles, antiguos la mayor par-
te y de muchc precio, estaban llenos de 
objetos de todas clases, de todas formas 
y de más diversas procedencias. 
Libros, folletos, armas, porcelanas, tro-
zos de música, caretas de esgrima, un mi-
croscopio, una calavera, una alabarda, un 
jarro, un violín, una pipa alemana, un 
tintero, una sierra, botas de montar, una 
tizona, un esqueleto, pájaros disecados, 
un telescopio, una mordaza, un revólver, 
cigarros, una momia, platos que conte-
nían peladuras do manzana y huesos de 
pollo todo eso, uno sobre otro, habien-
do sido evidentemente tomado, soltado y 
arrojado al azar según el caprlch de 
la dueña de la casa. 
La vizcondesa gozaba entre aquel re-
voltillo, pasando allí días enteros leyen-
do, fumando, pintando, tocando el piano 
o el violín. comiendo no a horas re-
glamentadas, sino cuando su apetito se lo 
pedía, durmiendo a las doce del día cuan-
do tenia sueño, y levantándose a las doce 
de la noche cuando se le ocurría ¿r a 
dar una vuelta por el bosque a la^luz 
de la luna para oír mugir el viento 
a través de los árboles o escuchar las 
carcajadas de las lechuzas cuyos ojos bri-
llaban en la obscuridad. 
Los perros vagabundos que recogía no 
tenían derecho entrada, y con ra.ión, 
oii 1 taller; p.-ro iv. vizcondesa conM.-titía 
en él unn legión ríe gatos; maenffic is an-
goras d-i lartros i eV s que r<-r.f,-ii),-iii ale-
gremente bajo las caricias de su mano, o 
mlsifús de tejado, rabiosos, flacos y su-
cios, gatos seml-salvajes que salían y en-
traban a su gusto y cuyo Carácter inde-
pendiente agradaba a la vizcondesa. 
Asimismo, había en el taller delante del 
balcón una pajarera liona de pájaros ra-
ro»; una ardilla que no paraba un Ins-
tante en su Jaula; tres tortugas, dos gran-
des y una pequefla, una cacatúa blanca con 
cresta amarilla que decía con una voz abo-
minablemente chillona una sola palabra 
que le había enseñado sil primer dueño 
un antiguo preboste de regimiento, "Scrong-
nieugnleu," lo que hacia las delicias de 
la señorita de Senceny. 
E l taller era una casa de fieras, un 
museo, el colmo del desorden, en fin. Hu-
biera seducido a un artista pero los bur-
gueses que habían penetrado en él decían 
que la vizcondes^ estaba "chiflada." E n 
realidad, era un/T mujer muy original, a 
la que no le había faltado sino muy po-
ca cosa para ser una verdadera v "hasta 
una gran artista. 
A ese taller condujeron al señor Cor-nadet. 
—Entrad, mi querido amigo, entrad di-
jo la vizcondesa al. ver al notarlo. Sabéis 
que había olvidado por completo la cita 
^ T 0 ? l?11^ (?ad(\ !C<>mo 80y tan dis-
traída! Si os descuidáis un poco, ya no 
rae halláis en casa, y lo hubiera sentido 
mucho. Sentaos y hablemos. 
E l notarlo se sentó, y la vizcondesa en-
cendió un cigarrillo de papel 
—Mi buen señor Cornadet, tenemos que 
hablar largo y tendido. He prometido a 
Sant.ngo Millot, el caaador furtivo, hace 
un instante, que iría hoy a París para un 
encargo que él me ha dado; pero, pacien-
cia. Iré maHana. 
—¿Seguís protegiendo a ese cazador fur-
tivo, aue tiene tan mala reputación en 
el país? dijo el notarlo, 
• Creedme, esta mala reputación no es 
merecida, Santiago es un buen hombre, muy 
salvaje, algo fosco, es decir un orlclnal 
a su manera, pero nn un " malhecho*. 
— l a veréis, sin embargo, cómo tardo 
o temprano concluye mal. dijo graveiuen-
to el señor Cornadet. 
La vizcondesa se echó a reír 
—¡Cuestión de apreciación! Yo'miro a 
Santiago con otros ojos, y hasta nueva 
orden estoy persuadida que veo más claro 
SfSí! J08, 1p. W*»»11 "»«!• Ocupémonos ahora de nuestros asuntos. Y ante to-do. Mnn cuestión une tiene muv poca liu-
eTnr-Tr " lnls, oJos y I"6 no obsnmta es preciso arreglar. 
—¿De qué so trata? 
—Ya sabéis que he alquilado amuebla-. 
\ 
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CONFERENCIABAN CO-N E L CAN-
C I L L E R . 
Berlín, Julio 2. . 
Los períódleos de esta capital pn-
blican la noticia de que el Canciller 
JBethmann Holbveg recibirá hoy a los 
prohombres de yarios partidos con 
asientos en el Reichstag, los cuales 
conferenciaron la semana pasada con 
el señor Kar l Helfferlch, Tlce-Canel-
lier y Ministro de Grobernaclón. En 
la entrevista con el Canciller quizá 
se discutan la situación política y los 
preparativos para las sesiones pie-, 
lúas del Reichstag. 
L A L E Y I>E SUBSISTENCIAS 
Washington, Julio 2. 
Mr. Yirgll G. Hunshan, presidente 
de la Junta del Partido Prohibicionis-
ta, atacó hoy la actitud del Presiden-
te Wflson pidiendo a los prohibicio-
'nlstas que no demoren la aprobación 
del proyecto de ley sobre la requiza 
de los artículos alimenticios, e Insis-
f tiendo en que se descarte del pro-
jyecto sobre la requiza de subsisten-
icias la parte que afecta a la fabrica-
1 ción de ceryeza y TÍUOS ligeros, inclusa 
í en el proyecto. 
"Habríamos obtenido ,s5n duda, la 
i abstención de bebidas durante treinta 
! días—dijo Mr. HinshaTV—si Mr. Wü-
i son no hubiese Tenido a última hora 
Mi auxiliar a los cerTeceros." 
L a Junta IcgislatiTa, contraria a las 
¡ cantinas, en contestación a la súpli-
c a de Mr. Wilson, ha resuelto no ha-
f cer presión para que se prohiba la 
s-tenta de Tinos ligeros y ccrTeza, in-
• cluída en dicho proyecto de ley; pero 
expone que laborará para que más 
¡ tarde se nromulgue dicha ley. 
L O S ALCOHOLES T L A L E Y D E 
! SUBSISTENCIAS 
i Washington, Julio 2. 
E l arreglo hecho por el Groblerno 
'«n la parte de prohibición de alcoho-
ÍÜes que se halla inclusa en el proyec-
/to de ley sobre subsistencias, será es-
•Studiádo'hoy por la Junta de Agrlcul-
itura del Senado. Según dicho arreglo 
\se prohibiría a los destiladores la fa-
rbrfcacióu de bebidas, solamente, no 
| autorizando al Presidente para in-
í tervenir en !a fabricaeión de cerre/a 
ty Tinos. 
; L a cláusula que sustituirá a la do 
Kbebidas alcohólicas será redactada 
por el senador Chamberlain, la que 
•será adoptada por el Senado, según 
í han expuesto los elementos guber-
inamentales. 
Los prohflüclonlstas harán Tigoro-
\ zo esfuerzo, aunque probablemente 
Inútil, para obtener esta semana la 
^aceptación de una enmienda que pre-
«sentará el senador Gone, autorizando 
"-al Presidente Wilson para que suspen-
í «a la fabricación de la malta fermen-
ftada y demás bebidas Tlnícolas, así 
'como la prohibición absolnta de des-
tilaciones con destino al ramo de 11-
icores. Fuera de esa lucha la ley pro-
hibicionista parece Tlrtualmente es-
kíablecida. 
; Yarias modificaciones oficiales se 
Ülmn presentado para apresurar la 
f aprobación del proyecto de ley de 
gubsistencias, como resultado de las 
conferencias celebradas ayer entre 
&os miembros de la Junta de Agricul-. 
^tura del Senado y el Administrador 
lúe comestibles, Mr. Hoover, ninguna 
Jde las cuales, créese, que material-
í mente ni restringirá ni aumentará los 
Oímltes del proyecto. 
L a Junta de enmiendas en el Seña-
ndo ha reanudado hoy sus sesiones. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Junio, 2. 
Oficialmente se ha publicado un 
parte del Ministerio de la Guerra di-
.ciendo que se están efectuando ac-
vtíras operaciones, ahora en progreso, 
<en los frentes de Galitzia y del Caú-
: caso, en dirección de Zlochoff y Bre-
ásezany. 
Se está librando una batalla inten-
.¡sa de artillería emplazada hacia Pan-
Pjwin. 
Los turcos efectuaron una serie de 
ataques ceitea de Distan, al noroeste 
de Sepne; pero nuestros destacamen-
tos de vanguardia después de enérgi-
I ca persecución del enemigo, llegó a 
[ila región del lago Zeríber, trabando 
pmuevo combate con los turcos. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
mteres, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal H n o . y C o . 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
C a s e d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M 5 N A * 
BEBNA2A 6, 
A L LADO D E L A BOTICA 
Beta casa presta dinero con ga~ 
líwntía do alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMza a cualquier precia'i 
«us existencias de Joyería. 
Compramos brillanUw, joyería ft- i 
JOB. y planos. j 
fiernaza, 6. T e i é f e a o A - 6 3 6 3 
n . M . , 
a a b 
« O T I C I A S 
HUELGA EN BATABANO 
L a Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de haberse declarado 
en huelga los patronos y lancheros, ' 
así como los trabajadores de los mué- j 
lies de Batabanó, pidiendo aumento 
de jojrnal. 
DOS TICTIMAS D E CHISPAS E L E C -
TRICAS 
Según noticias recibidas en la Se-
cretajía de Gobernación, en la finca 
"Ramosi", del término de Alqulzar, 
una chispa eléctrica mató a la seño-
ra Lucía Hernández; y otra chispa 
eléctrica privó de la vida también en 
la finca "La Madrid", del término 
de Matanzas, a Santiago Viera, de 23 
años, soltero y jornalero, presentando 
trastornos mentales así mismo Tere-
sa Viera. 
E s l a r o p a i n t e r i o r d e i o s e l e g a n t e s , 
p o r s u t e l a finísima, s u c o n f e c c i ó n 
s u p e r i o r , l a a m p l i t u d d e s u c o r t e , 
l a p e r f e c c i ó n d e s u s o j a l e s y e l b u e n 
c o s i d o d e s u s b o t o n e s . 
E x a m í n e s e u n a p i e z a y s e v e r á q u e 
e s m e j o r , m u c h o m e j o r d e l o q u e 
s e p u e d e d e s e a r . 
" J¡ T o d a s l a s C a m i s e r í a s l a v e n d e n . 
• 1 o d o s l o s E l e g a n t e s l a u s a n . 
— • a B B a a a a a a B B B B B B B a a bp-
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
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INCURSIONES AEREAS ITALO-AUS-
TRIACAS 
Roma, Junio, 2. 
Un aeroplano enemigo efectuó el 
viernes pasado una incursión sobre Ve-
necia, Murano y Chuggia, durante la 
noche, arrojando bombas que no cau-
saron desgracias personales. 
Las baterías hicieron fuego sobre el 
avión enemigo, habiendo razón para 
creer que dos aviadores austríacos fue-
ron heridos. 
Como represalia de la incursión aus-
tríaca los hidroplanos italianos bom-
bardearon los barrios industríales de 
Trieste. 
L A BANDERA D E L DRAGON 
Pekín, julio 2. 
E n Gran número de edificios de la 
capital de China lucían esta mafiana 
el antiguo pabellón del Celeste Impe-
rio, con el simbólico dragón negro en 
campo amarillo. No se sabe todavía si 
la restauración adoptará la antisrua 
bandera. 
DESDE HOLGUIN 
Junio , 22. 
Agradecidos . 
E n atento besalanwmo nos part ic ipa el 
doctor Oscar A . Canelo E s t e v ° z , haber to-
ruado p o s e s i ó n del carpo de Regis trador 
Mercanti l de esta c iudad, delando Insta-
lada su oficina en la calle M á r t i r e s n ú m e -
ro 44. 
Deseamos al culto e inteligente doctor 
Canelo buen é x i t o en el d e s e m p e ñ o del 
cargo para el que f u é nombrado por De-
creto del Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
I lepubUca. 
Olub A t l é t i c o . 
Aunque algo tarde, nos place dar la* 
gracias a la cu l ta y entusiasta sociedad, 
cuyo nombre encabeza estas l í n e a s , por su i 
tina atencl6n a l tuvitarnos al " G a r d e n ' 
P a r t y " que c e l e b r ó el tres del corriente 
en los extensos y bellos terrenos de s u pro-
piedad, anexos a su bermoso edificio. L a 
l inda y s i m p á t i c a fiesta, a l a cual no 
pudimos, a s i s t i r por hal larnos fuera de l a 
local idad, r e s u l t ó , como todas las que or-
ganiza el "Club A t l é t i c o , " u n é x i t o b r i -
l l a n t í s i m o . 
Nuestro sincero aplauso. 
Servicio ferroviario. 
Desde ayer q u e d ó restablecido el servi -
cio directo de trenes entre eota ciudad y 
la H a b a n a y Santiago de Cuba, Interrum-
pido desde los primeros d í a s de l a re-
vuelta de F--brero. 
T a m b i é n nosotros reanudamos con sumo 
í f u s t o nuestras correspondencias a l D I A -
R I O . 
P o r la inseguridad en las comunieacio-
nes (| otras «-ilusas que expondremos cuan-
do acabe de normal izarse l a v ida p o l í t i c a 
del p a í s , h a b í a m o s suspendido, contra 
miostru voluntad; el e n v í o semanal de las 
referidas correspondencias. 
¡ Quiera Dios que todo se arregle en 
forma que quede asegurada l a paz moral 
de C u b a ! 
Iiicendamiento. 
Se estíí verificando el l i c é n c i a m i e n t o de 
a lgunas c o m p a ñ í a s de mi l ic ias que se orga-
nizaron durante l a pasada revuelta poli 
t ica. 
Muchos individuos se e s t á n reengan-
chando, s e g ú n la nueva orden do recluta-
miento. 
E l encareciinlento de la vida* 
Se e s t á elevando de modo tan enorme 
el precio de los a r t í c u l o s de pr imera nece-
sidad que, no s ó l o l a s clases pobres, sino 
hasta fami l ias medianamente acomodadas, 
e s t á n sufriendo efectos desastrosos por 
dicho motivo. 
S i tal estado de cosas no se remedia 
con prontitud proveemos que, dentro de 
un plazo m á s breve de lo que muchos pien-
san, e l hambre h a r á presa en muchos ho-
gares. 
Pero .-o lamentable es que no se tomen 
medidas de n i n g ú n g é n e r o para evitar en 
lo poisblo este grave m a l ; porque no son 
solamente los a r t í c u l o s importados sino 
los que se producen en el p a í s , los que 
van alcanzando, no y a de d í a en d ía , sino 
de hora en hora, precios fabulosos. 
V é a s e s i no : Cinco p*sos, una. arroba de 
frijoles; un peso, veinte y cinco centavos 
la de fíame; un peso, la. de boniato; tres 
pesos, la de papas; un peso, sesenta cen-
tavos cien plátanos; a este tenor los d e m á s 
a r t í c u l o s . 
C I N B " P O R N O S " 
1 O P U J B R X J L S A. L A . C J K X J U B 
H o y , L u n e s , 2 , H o y : 
" F E R N A N D A " 
M a ñ a n a , " L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S 
B L A N O O S " , e p i s o d i o s 5 y 6 . 
Zia Planta eléctrica. 
L lamanius l a ' a t e n c i ó n de quisn corres-
ponda acerca de l a informal idad de la 
Cornpañín de la P l a n t a E l é c t r i c a de H o l -
guln, a f in de que é s t a cumpla su contra-
to cobrando por luz un peso al mes y no 
u n peso cuarenta centavos como viene co-
brando, as i como de fluido durante toda 
l a noche y no apenas hasta las doce. 
Lamentamos tener que escr ib ir las lí-
neas anteriores; pero los intereses del pue-
blo son para nosotros, m á s importantes 
que los de cualquiier c o m p a ñ í a . 
Aclem'íís c Idar luz toda la noche no re-
<iui-?re n i n g ú n trabajo de meses ni a ú n de 
semanas. Ni un día s iquiera es necesario 
para hacer el cambio en los chuchos. 
E s p e r a m o s que se nos atienda, porque 
es usto lo que pedimos para nuestro pue-
b lo; pero si nuestras esperanzas resulta-
sen fal l idas lo s e n t i r í a m o s por la Compa-
paf i ía a quien hasta ahora la creemos u n a 
ent idad Jv.sta y seria. 
F i e s ta s . 
M a ñ a n a y pasado se c e l e b r a r á n en e. 
P a r q u e Mart í de esta ciudad granden fies-
tas con el f in de al legar fondos para el 
embellecimiento de los parques de H o l g u í n . 
L a sociedad denominada " C o m i t é P r o -
parques" ha sido l a organizadora. 
A la act iv idad de los miembros de la 
referida sociedad y especialmente a l a del 
culto y dist inguido amigo nuestro doctor 
E m i l i o del B a r r i o se debe la rapidez y efi-
cacia de los trabajos preparatorios . 
B ien por el " C o m i t é pro-parques." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
TRABAJOS SUSPENDIDOS 
L a autoridad provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, en telegrama di-
rigido a la Secretaría de Gobernación 
da cuenta de haber suspendido sus 
trabajos desde el día 30 del mes últi-
mo, los miembros de la Asociación de 
' Planchadores", de Sagua la Grande, 
quienes fundan su determinación en 
que no han sido aceptadas por los 
dueños de talleres, las tarifas acorda-
das por dicho gremio. 
MENOR ASESINADO 
En la finca "Quemado", del térmi-
no de Guantánarao fué asesinado el 
menor Fermín Rodríguez, por Ale-
jandro Maceo, quien fué detenido. 
D E ORIENTE 
E l Gobernador de Oriente ha pasa-
do el telegrama que sigue: 




Por resolución fecha de ayer dicta-
da por Secretario Gobernación no de-
berá darse posesión en la Policía 
Municipal, a los individuos pertene-
cientes a ella que se hubiesen pre-
sentado por haber estado alzados en 
armas contra el Gobierno aunque no 
se encuentren procesados por delitos 
comunes durante ese tiempo. Lo di-
go a usted para su cumplimiento, ro-
gándole se sirva acus'arme recibo.— 
Mascaró, Gobernador". 
DESTROZADO POR UN T R E N 
En el patio de la Estación de Unión 
de Reyes, fué alcanzado ñor la loco-
motora número 111 de los ferr 
les Unidos el blanco Julio Slly^ ^ 
ral de Santa Clara y vecino del ^ 
antes citado. 
E l cuerpo de Silva, fué r6f> 
completamente destrozado. 0Sláo 
PRESUPUESTO APROBADA 
Por la Sección correspondiem P 
la Secretaría de Gobernación hl ^ 
aprobado el Prosupuesto del a ^ 
miento de Candelaria. c o r r e s i S ^ /Vi 
te al ejercicio actual. Í?J 
INFORMES APROBADOS ^ 
Por el Subsecretario de Gob 
ción, han sido aprobados los infmíü8" 
emitidos por la Sección comf̂ 116' 
diente de dicho departamento ,̂I>Gl1, 
Presupuestos del actual ejercí^1 ^ 
los Ayuntamiento de Quemadog0 
Güines, Guamacaro y Puerto p^5 
TRASLADO DE LA JEFATURA Ú 
POLICIA A ^ 
Dé hoy a mañana, comenzarán 
trasladarse para el nuevo edlfirt! 
construido expresamente a ese fl 
colindante al de la Secretaría de i 
bernaclón, las oficinas de la 
Secreta. 
COTIZACIONES 
DE LA BOLSA DE NEW YORK 
Itecibidns por 
R I V E R A , MARTINEZ Y TOREE 
O B R A P I A , ' 23 .—HABANA 





















Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
American Beet S u g a r . 
American C a n 
American Siueltiug y 
n lng Co . 
Anaconda Copper Cop . . 
Cal i fornia Petroleum. . 
Cañad Jan Pac i f i c . . . 
Centra l L e a t h e r . . . , 
Chino Copper 
Coru Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cano Suprar Corp 
DistUlers Securit ies . 
Insp irat ion Copper. . . 
Interborougli C o n s o l i d a t e d 
Corp. C o m . , 
Internat ional Mercantile Ma 
rlne Com 
Kennecott Copper. . , , 
L a c k a w a n a Steel 
L e h i g h Val ley 
Mexlcan Petro leum. 
Miami Copper 
Missour i -Pac i f i c Certificate 
NCÍW Y o r k C e n t r a l . . . . . 
R a y Consolidated Copper. 
Roadlng Comm 
Republ ic I r o n y Steel . . 
Southern Paci f ic 
Southern R a i l w a y C o m m . 
L'nion Paci f ic 
TJ. S. Indus tr ia l Alcohol . 
U . S. Steel Corp C o m . . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com 
C u b a C a ñ e Pre f 
P u n t a Alegre Sugar . . . 
L'tah Copper. . . . . . . 
West inghouse . . . . 
Inter . Mercantile Marine 
Pre f 






















H a b a n a , J u l i o 2 de 1917. 
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u B 0 H N S Y P H 0 N , ^ P A R A T O D O S 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o : S A K R A , 
¿Quién no conoce hoy las Neveras "BOHN SYPHON"? 
Están colocadas en todos los hogares de la Isla de Cuba, en las Ca-
sas do Salud, en los Asilos, en los Cuarteles del Ejército, ^n fin, dono» 
quiera que haya personas que cuiden de su salud. 
Si usted no ha adquirido la suya, puede visitarnos ahora que tenemos 
un tipo que es como su nombre, "IDEAL", para vender a más bajo VTeC1' 
pues queremos que estas neveras no falten en lugar alguno. 
A este nuevo tipo también puede colocársele el prodigioso filtro 
GEIA", único de garantía indiscutible. Lo emplea una eminencia en 
ría sanitaria, el doctor Gulteras. Suficiente garantía. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
ÜEI 
C i e n f u e g o s , 9 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 
I I . G o l i a n o , N o . 6! 
T e l é f o o o A - 6 5 3 0 . 
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